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t í n m M f e p ,  
M im U n de 
sa provincia 
lACtOlR̂ PRQPlBmuO
Q ó i n e z  6 1 h a iz
DIRECTOR
lo s é  C in t o fa
, p W i e t t K Í |F |» « a ' ‘: -
"ttSlaga: un mes 1 pia ,
i^royiiictas: 4  p ías, tr im e a in ^  
tiñM eto saelto t  ciniimoas l i
Redacción, Adiñíiistración y TaUerei¡< 
Ú ártires TO y 12
tÉ L É F Ó m  N Ú M E m  80
tío w  d9w»tívsn los orlglnates
AÑO y n ," i5 t e 9  2. 019 B l A B i e
M A L A G A
H IÉ R C ^ á  SO; V A W  DE 1909
•:,J o 8 é  l a p M © ! » '
,|ÍMo|W «S« «?6o >  bajo rcHave para eimiaiflia 
ipitaciont^ ¿
Tilbrlcació& dé toda cláse tío obietos do o!e- 
¿ftl irtlflcial y granijtp.
D^ócito d«c«meató ¿afeé hiÉáü-
Bcair ■ ■ ■
inlóp . ___  ______
íajrícantea, loa cuáíeádStán 
l í jp ^ a ,  calidad y coloiídp. 
jpldiúité catálogos ilustrados.
que fóg conservadores,representan e;i el F^ra É̂  ̂PQPlStAÉ
der; de ahf su resistencia á convocar nüe-1 - __
^^y^e^iqnes nníé§4̂ !dé íque^^é ;proy«ct  ̂
rdacotondrlo sea ley y éstólité próinülg 
y^n vigor, ■ ' . 'I
P e esto np ja  m si se%Ss1
pende ahorá lá discusión dé ía ley dé régi-l
S eeC iS S  nrrtJíiSai»Í!i!»° G^voca áilasi «vjrawwiytjpív tmiae ecppnes provinciales pr niuniplpales <duel j^da sedas éihtIeMo, enflarécer en su espíritu
qeDén efectuarse en NovieEábre próximo, ubi primayeráles de sus diez y.ec
es Ipor otra cbsá Sino rmr nilí»/l« era.%>p y eiíe,maf!i)osa;en jai,diñes dei t̂tsuefio
SrmmMastJW Mfco Bo«»olo,d, « riarti-íltí^a i patentados, con otras iraitaciopcs hechu P*'®P r̂ar$e pnra burlar
’ . . ^ftímaflas y atropeUar c(m violentas kvoluntad del país.
, Esto de ningún niodo debe ípárinhirsew
to las que se llaman demócratas y liberales
.ante la
, opinión pubficantbá'deiiM&lé y %rgonzo- 
^sa prueba de cobardía, .de falta de patrio^
S M J S t ' a t t s p s »
lleve á J^lfs^rgpdsi^mc .
t e í . 2p l « 5 ,3 S S S  S S ? «¡jítoWS denltó de íJOéo, ^






iiVjí :p0!cp> loftai€n;e«8. !antoí p  
julníiosme, u t̂ puUí^pieie, '-es 
leiirtáí é
lmníe^j,n0^ Zü Órafílad.QW >y SttiaHpa!
cópGÍár.^^^s íbeiséé 
plores fas trmézáb dé w's éátuSiantes. ,i;; . ■ 
feos . blÉlps dejaron q̂uizás surcos de sangíe,* 
|üal í ŝ caricias milagrosas de, aquella adorable y 
delicada Éí/í/sc/da del poeta.. No tó condefiéis, siü 
l^eqrdad,rniabiQ3,ns,9t^tcaeFí anjM ueeea,, ártp̂ qs;aqaeUo8 seiRes>a'qii|enfiS5 
atgfíw,a îió4^̂  yídáíSd
W  Municipips^ para
larloárites posible las ref̂ ormas quebon tal j t t « j  na»
E e  S e r  » 1 0 8  r e p u b l i c a u ála actitud de las oposi-| ■ w  ■
HgildS, QUe.^flii»rbn dfscutíríb despacio yfi
con nuestros sollOznc laá fíSas ide ífts Iálísy )Íoík 
bczoMelas .Oriseldás...
 ̂ ¿rué una diablura de'LíU, ó una locura del estu­
diante? ¡Se casaron una níafianita de primavera, 
parisiense, y marcharon al campo, rienUo loca->í
apaa , del v, 
verdade
V i u d a  é  H i j i i s  É  M a n u e l  L e d e s m a  ( S .  e n  C . )
■W AmW ísíMM^’B W :::A M W I^ ^
N le o lá a  19
■tiilb
D  e  l s s  m
i f e  W B e F  n É 0 $ $  y  m u d a s
S % M í  1 i^ Í e i3 ! ( ^ ^  E s t r e l l a ,  ^ t c . ,  d í é z  a ñ x is
á á . e c m t a Á é »  y  á  p l a a o í t . 
y  . a e e e s o P i o ^ . - - r o i á | » l » í d ^ u # i i s  é o o m ó m i e a s
4  U U IV E l^ S A L , e t O f l l í t E S  N U I I .  1 2
qúé.'acaflcte injié caiferasy-qn sémpr̂ ero bjuy éfáií-
mentó dé jos bolsillos déréé̂ iüfttmiñér" . ,
■dLlii Wdíé'áfeiiííté; ffeaí> W. fi-w peoia si mpre, p qia am jceran truoiese
querido renovar eteraaménte 1̂  faídá otidüiS^tW^ üe,n
el snmhrf̂ rn df» anríiáM «Tar WVm hriiHa nfr;ir#Qcn SUflOnSflll CDD
Jf^r réal ̂ debiéto i¿él m inif^jo dS/ ífeeiwi^' 
jdŝ ;publi!E%4o. .en dél 49 ded udtual
spoÉSponétt "‘- ‘V'''í- --'''O-y ■ í- '
ftrtioiítoí'l J ' ■
ólb Sé^éoafáñ'^ékpédiéhté^ dé eti|;lU'y. ié"
elso breiro cjeand^  nías ̂ ué ibculta. picaresco, 
háciénddies más deseables, ló's ojoS de’fidfí; ¡*^¿Ño 
tienes dinero? ¡ Vérásl Mi modista es uña princesa 
de bondad,y me ádorá. ¡Ko te aputós, monin!
...Lili se escandalizó, se ruborizaron hasta las 
mariposas nublas ele su inmeu^n soó^rero de en* 
chas alas. lOh, no, ella no bbdfa aceptar aqúélla 
proj^sición!
leajes
ebqnbona^. iséino^^tes vacantes que nb 
testan la caUdádl ¡de le s^  mdVtrencns y v l̂ó* 
tesíhiobiiférit^quc carccie.sen^b«^úa îío édiib'
Eiando en épocas como la dé la áctual esta* 
se inicia entré la gente política la d é^  
^vándada, no hay medlGs dé eputener^^ ' 
Habría de ser un asunto de granáísiiná 
importancia, de interés supremo para el mi­
nisterio y así y todo cbstarlá gr^n tra'bajp, 
retejer en Madrid la ibasa de diputados y 
senadores de elección provinciana y rura,I 
que forma If mayOríá. Tcatándosé dé ub 
asunto que sólo interesa á Máúfd ŷ  ̂á Caimí-
.-.iia  fmaníe, ©ios fitíp. ieñér un.amanlei Y io |  = J  
rechazo .oe plabo. ¡pila amaba sobre todas tas oo-IPm 
sas hufbariasy diyinas á 8|i inauditoI Ño podía so»f.v10Ñ 
|ñarjBp ójrps besos que 1
i-^ár4|ente8 piepu|eaban cada Vez^más i
Nuestro respetable amigo don Eduardo] 
énmiendas v sobre torirt |K®Y«” 0 dará ea el Circulo Republicano de 
Iklaev, L o  ’ Q«®|M«lBgatína serie de conferencias desarrollan
Pg^ii una temporada de asueto por que, 4 |d o  el tema ajuicio sobre la explotación exclasi- 
^  senadores y diputados se les hace ráúy |vo por el Estado en el ordep económico*. 
vdiiro pasar estíis tardes calprosés que jse J Al acloqúe sera públieo, serán invltódoa
aproximan cbn él avance del verano, értce-’lpeciairnente todos los tentres y sodedadé». . . „.. . . ____ ^_______ « .
nados en los recintos dé las Cámaras pár-lbtjreras. ftarm btrps p.up ítm^¡sus besos.
lamentarías. ‘ ‘ ¡ Opoiíumimentp anundaiemos d  dia y hora “ f ye^da î .
Quizá esta raiób m k  núe íás otra<? ceal‘*®*®pr™e'« 4“eten*^ N a í  én la próxima Tesoros hallados en terrenos pertene-umzd esw razón, mas que 1 as otras, sea ^ ! Í ‘”»>“q?cÍP?*e®í f # # f  9b#9 cáficiasi désiizábattsé - cí
Pq,«e déteraine el aplazamiento de quej ^  ^ ....  Bienes detentados ó poseiios sin título
® i^M e húblando, por qpq sabido p ia í^ o p  iupú^4Jzí«ítí rUbiQ. Las i«i«bra8 pro*h^
p an d o ñ ;i c tu a I e M  O ^ to lG A  _•
P ón  
fváni
pq’r «1 itú# I  tepfey%
' ’ ̂ ecf^soPféfeféfi w  con.
igó'dé Comercio y á la ley .de
récláéiáaoíalóTnkda dé beftd Hdra#í ^  ¿
; —En el centro obrero de ía carretera de la soma 
|e  eZtáU; ídotníciliadas laE sociedades jSe 
óbreyqe iep̂ madéfa»Ijskjsiy fpd|d|^#rei, >cí îpz vatios y.- a^afi»^,j 
icmz.) / ;  '' ;7 «
—Solidaridad obrera dé Bar^l’9dSv ha w dáab 
únzéttérgtezzam
 ̂ hzff, tPfi^eiúppl
ipspbj^ftúmsd® carw ^s yic« wnpirerq̂  ̂
Jáhá,'aélguáiáda.
; f - b e l ¿ ^  secciones. cPfl IvSST̂ fiHádO» 4»^ 
forman llleáei^idn nidbbaldé mdúrtttrgíébé, 14 
cpn í .374, han itéiiUo répretóntaci&n éíií el col̂ rBí̂  
squae had»i|p/poTtermtii»dassus,liarlas, '
Los adUerdos, de oiideu lúbripr, jtpdpf háU ten­
dido á organizar bien éirégimeÁ dé huelgas y su
aulxUiÓ régIámen*taído é iiltintáír y extender utm 
gráíi propágándai ' Í VjfC» 5a •
El Congreso ha sroíado uáa ley establecien­
do te qni^eqanza qbiigatOEía en E8paiia, ;Yó 
protesto tontra esa ley, que considero cruel y 
abusiva,.- ■,
¿Q!ía.»binka? ¿Creéis que es absurda mi 
i proteste?bój íte una reforma que, por no tenerfUj aun i  iaÍo ...» lP8®han cual pupiiás




| e n p r i w > h é l , j _ _
I « y i b m o t i . °  Bienesiiqmueblea y derechos 're»!© 
l lCTué l’tear.Líit «áientobcés;;1^ai îd|iriiM  ̂ ios números 1.® 5.® y Óî qSeí
l  sq dé 4a ley 4 i de Juiib de 1856. '
ta.pu ĵte» hfPha p(Ŵ 7,ó Bienes de Beneficenpia é JnstrucQlÓb
enra8taraM;araqmsas4é.jlh áS'̂ PÍuŝ *ô §̂  ' í ¡ 7 ' ' i
; iQué mujer tan terrible era aquella modistal ¡Sus 1 ̂ -- 
insinuaciones embriagaban, seducían, atraían,sub-1 dé 1860, nOhayah slnOpeim^ conarreglo
alucinadoras.
bación y aquiescencia! dé todos lós mfhis-| jLas c 
tros, enti^ éstos uno tan significado comojpfo. Ifé e 
el Sr. ConzaIe^,Bpj?ada, de un proyecto dé¡mprp|sa. 
ley que la opipi|p r^hazaj qqe la mayoría 
del país qutei|ra qué pp fu^ aprobado,
Icálcdjese te k p ^ a  qÓ|! pbdMq hacer en los 
sejlprés de la mayoría parlamentaria 
B. L. M. de Lacikva, de Ddto y  ^  Azcá- 





No teáciapf maestros, porque entre nuestros 
jpobiccíte’S “¿tela®? y k* inatitutores f?aace-
7 de Abríí^e Í86U . _  . . .
[Xce¿q:d4#kdav̂ ^̂  te' .fluía-upti-w-.-.-, ______
,..No,, no, seguía diciendo Lili• y sÜ8tákb8'se|1á|®fPléf íáf|^ |^ ''véndidab^po^  
entreabrían, desdeftoso^f X.sus píazos, se cerraban i qug hayan 4mn©mtído quinceraaiJs fie^íBí
n«<i 4>a«* *Ci<on«iSal , m « ^ _í _ m - _íJC
áhtifeüeáád jlel erapléo, por el tienibó de servid® 
------*“ -",d|a, bhld üi'iteb úué sé expresa.y por la ei 
Dé cad res vacantes que ocurran fle primer te­
niente se dará .una al eiérolto y las Otras dos al as 
celiso dé los s^úndoa recientes dd instituto
Mdn.iteietaflidb 'aptó^ara él ^acenso al em­
pleo de teniente corone’, el comandante de inLintê  
|ia , sargento mayor de estaplaza, don Luis Peíáez 
Ber^údez.
^SÁ^h Ja picúa ̂ a  h(^
;Borb6n,”
* "  " 77i>í?yte*®?'5.te fí"̂ ***” primer
C o m i s i ó n  P r o v e í c i ^
Ayer sereáhtóésta coiipóración, bresíiáfaa por 
el señor i.eón y Serralvo, adoptando los siguientes 
acuerdos: .
ISahddhár dé cb^mmldad los informes: propo- 
nlteiidb sé isigniflqtie al señor Gobernador procede 
pfévéhH- ál ftyuntamienlo de BenadaHd para que 
en el té mino de qn mes active la recaudación de 
stft ftg¥^w  ¥ aboné SU adeudo por contingente 
prb̂ íSfeBHy ̂ éWtación de reSpOnsabitidádes.
Sobre la cüenta municipal documentada del
Ayuntamiei^ de Ffigiliana, respectiva al ejercicio 
^onómlco dé 1885-86.. . ; ,  ̂ . j j  .Sobre la cuenta mtmíidteai indocumentada del 
brlider *rlfflwttdde4989, fdn¡«dapür él Ayunta­
miento de V l̂ftñueva de Algaidas.
, Sdbm te Cúfenta telmicípal documentada dd 
hlAyuntamiento de Cártama, respectiva al ejercicio 
- í ecQi^ies íáfe lS^-79."
í  Y duídar «Iterados del oficio deí señor Presi-
'f r  ' ■ ■ “  ‘
Bsjo la píesidenqia dé. Jop  Rai í̂^b R»4k 
MuizJp y aaisttendoloé 
G*rtSáúteí¥®^^^ Póncé J é  Leóti'Correa,.
* "  ̂ Séríátvo, Masó iíéUte. % #rq ^
S Maesso, Matih" Rute» Vinas deV ong, ir, Mingitet y  P o^e dé̂ l̂̂ ^̂  reufflb antóhe te J ^ a  Péítóbitete
secretarlo, señor GómezOérnér, dló teq-f tíeñte'‘driacórp^^^^  ̂ dei se-
turá al acta ̂ e  ia 8ésió?klteifór,que fú^apié^! Juez de instrucción^ la ̂ ¡méda por el que
■ ilnteré8áíun:fiéíllfl5Aápf.9^^^^
!  tfepS,meHMk;dá U
vocal de la Junta, señar Poneé^é L #n  Ettói- p^yg¿ 
na¿¿5flulen|i0|ca f a ^ s  laudatodaa. > |
El t e f e é »  señor agradecelas.patebras del,
júcfn sabré luspensten de, don Aptonio María 
5 Hurlado én ,el cargo de dipútádq ptoyihcial.
presidéñté, ofíeciéndose á realizar cuaAto pué* |  U  o q i p d f b d  p o o u ó i n i e ®
cm cdun ucbut;tiu»u:tv̂ .sHt>m<i¿ub. ciiduou ¡ ei¡o n ^ ^mnOO s Ho ;«l«ri 
indignados paíai,,no ver tente crueldad. ¡Sus ojósl, ¡  ̂fecha del otorgamiento de la escritura di ______
,....... „ , ......,
* V ^ » p u e b . d s , 1 ^ ^ ^
i presentación del expediente.
. . * A » • I 10. Bienes (te ,fwdd»9kiré«fahüll&ré8 én aa!
...Ella,misma-rfo sabia cómo había sidO'aquéllq. ¡ oríij3|fl, lqu| báyéh jJéMídD Cáte dalíclééi r
¡El mób'sfruQ de sú msidisial |  l l r  EdifícloS y terrénos qüé deban révertlt
Y á la mañana siguiente, al contemplar, desde el|é] se - - .......................a« aif alnríha Há rattaHifa rann«anitn anh«»‘1áji ‘í -í’T ^ y i rw
da,en béíréñPíO’#  qúote Juiite
J é ^ á á r é l ú p í i l t í : ® ^íbré; cóñéédTéédóse un votó de có.tt*;| présidénlé y sepíetatio- i»R OTENCíIM iPARA ÉL
brindan reposo v 
En vista
•• pagando ei nsisqo sus «pten ezpi 
s CóJí él nú ŷo fégíteep údl4tetete?»v 
- Serán los Ayüatariiícñtos quienes fifi
T vé
%táél1n8tintb’j i
fío, que Ipfi nteiflteofi éspañóles son esc
i  --- i vORtíéiéndó ê  Gobierno j 46.10® te4>hlé>̂  94.®. jéteé.® h
que lio h^y M s temédió qué dejar lá discu Jteténtiado^de uí^ódp serió raanul 
sión y ia. p̂jrpqapión d® |a réy de róglmeni*^®̂ — ®-® yw?Oi 
pára pcáfiióñ sé prepará,
Vegóh las téterenéías (Je carácter político 
que vienen dé Madrid, á suspender y aqia-i 
zar tamb,ién :l|iB étecciones de dtputadó
provinciales y las de concejales para la re  
novación tte 1á otra mitad"(íé íbs A vúWa- 
mientos. Es natural esta resolución deí'Go- 
bierno, si llega á áác f̂kla^^Unáé elecciones 
pr(FíteGialé.$ em Noviembre próximo y blrá's® 
mimicipateB deápüés, con lá ‘qiiévá lé'y éléc- 
teral, poddáb da î teékuratbepte d̂ rj.an dtró 
triunfo ruidoso á íóp;re¿tíb,néhbpé Y ̂  ®^
Pteeístóbl^ í® sé ió l^e éVíteí PPl 
;é$é átíla^k qv»é np éfitá jusr 
tlflcado eii rázon áfgühá.
tQuese suspepto JéS ^efijones paría- 
«entarjas y atítaza ja discusión y  aprp-  ̂
bación dé la ley 'ole rékihieh loéal  ̂ Bieii ¿Y
Estaño ésuna razóñ para que cuapdp 
llegue el de Octubre y esté hecha la red*’ 
tificación del Censo electoral y se abran de 
huevo las -Cortés, no sebagan en Npviein- 
brelaséleGCiohesdédiputados provipciaíes 
y las munifcibáles paré íá" rértóvacíón Jp jf  
otra mitad de los Ayuntamienteé» ?éb étr? 
glQá ja ley y cpmp ié  baq íi?>cho ké ñítlíjias 
del 2 de Mayo actual.
Despuéfi, cuandó te í®y d® régíte^h íocaf 
jea teprpbadaj-si s® Ueg  ̂á eso, y se h^a  
lodo lornéeesariQ>para,su adaptecióñ, podrá 
procederse como sea debido para que la
institución y  f unélqnamiento de las piput
taciones y Ayuntamientos respóñdah á los 
preceptos dé la nueya I,ey,del nüeyoxégimen 
adminístrativo'próyihcial y municipal.
Pefp ebtretehtfl, estando vigente una ley 
electoral ¿por qq  ̂pp sphacpP'Con arreglo 
á^tetes étecciones ‘ préyteciaíes y munteir
plumas que estrenara por la noene, ousco, nena ue . . V’-:,"/ ̂  «  Jtepiedad, los labios del estudiante, para despertárle *® haJleh’én tramitacaón, y =^6 áé renére A bie*
..................... * -  - . , nes ó derechos no coraprendteps,pn el aréc|te
o anteHk,flúwáíáhsincksbtresdé^ 
cuyo érecto ’ite'kddedéré á la hecéréria' ré w  
inventarios formado* en curfiplf- 
, efil decreto i l  de Enerp d® 4908. ?
|aga« P ,®i Estedp„¥ítfi
áfiĤ Sli» Ricardo Gómez Cárrillo, 1 1902, séprocédéfá d ía  fíevqteeiórr d^  rebá­
nente dM telamP^íÓrtns 
a4. 3;® El b ld iá^ tedé Hacienda, pondrá 
en cottocimientó de los de la Gobernación
prégfámas dé máéo'^á íá Casé líte^
Málaga, don Rafael Alcatá, ,, ,
Léese uire.éarta díeí Éhteláe accidéntai'señof 
Revuelto Vera, dando las gíaciás pot los 
acuerdos de pé same ádoptedos cón niólfvo del 
a'el arifóulp &v̂ 'dé la ley del.ftjfaltecimiento de 8u señor padre. '' ;
El presidente páítlcipa ra éferta del señor | 
CreiK^l para hacei;,gíatúitamente C íj^ps tte* i Don
i  ‘  í q, 
Barcelona, primavera de 19Q9,
remeáfo la posa, 
hár de dientes. - ü7 í
« I . ,  po, I. p».ific,CÍp da
ép casi todos los jíueibíos espraoles, no la8|®®?*p®te?l°l®
A  L O S  E L E C T O R E S
Todo CiudadfipQ coa derecho á sufragio tie*
ptqúe nq Ródiltee? # i
dómine de aldea reúne á h 
c© al día, paré enseñarles 
cerles narér brotes.
Di'gó; f  arece a nii
Va á prócedérse á la rectificación anual dq 
' dicho censo y pára todo cuanto éé tefiére á re<; 
ctemaciones, inclusiones y exclúsiones, loé 
doa ve-i ®te4teb*i deben tenér presente Ib siguiente? 
•OT í r i  Tas íísteédél Censó se expondrán al púb% 
c<í desde ql 25 de Juiiío al .4 de Julio inelusiye 
dé dada año. Además se anunciarán ai vecinda­
rio por pregón ó por los medios en uso en di* 
é̂ha calidad.
Durante ios expresados dias se admitirán enrEnseñanza obllMitaflal , ^  - _____ _______________- _______
Un sarcasmo p|tééé'esa tey qui! e! Cqpgre,i| la Junta municipal del Censo cuantes reclamá- 
ao aprobó'él otró día |i«  enteraMeafquteraí .Glóríés ée présénten sobre ínclusioneá, éxclU'* 
" Mañaúa, iréa Véz .Káyán^ aba^dónado ios u^j^es ó rectlficacípnei dq errórés.
Él día 5 de Julio Ó sea el siguiente á la térT 
minación del plazo de expoirielón delaa listas,
, las juntas municipaies díel Censo se constítui-
Coñiipáfila. ifán á las ocho de te mañana en sesión públi-. .  . -------------------------------- - . . . ------------Y dirán, muy orgullofiós, con esa prósopo-s ?q- pĝ a examinar las reclamaciones y admitir 
péya dé lóéaaulariórés qüéédttten ai que pue ,̂ loa documentos lustificativos de las mismas, 
de pagarles el élógia; .
¡Los mauristas Imptentarpn la enféñfinzé
Ef dfá Tdé Júfip, Tó más; fárde, remíflráh’̂ á̂t, 
la Junta províncfal i del í ênsó, teforipadasj tor 
pblígatóíiá én España te' , |  das, las recIaraecMefi» cbh las listas corres-.
Nada menos verdadero. Porque hada algntejpQúdiéiñiéSii >' ' '
fica una ley más, aquí (jonde vivlraofi en pie-, m  (telúlte. lifijitetefi. brévtecM®̂  ̂
na orgia teglslatiVa, mientras su actuación en 1 cierran en seslím püblíĈ  ̂lo qüé projcew fi 
la vida 8()cial sea niiía forzosamente. l bio las reclamaciones, desestimándolás ó de-
Y tendré qué Serlo. Sin maestros, sin escue-'cfGtanjjo la inclusión ó fectjfícadón lespiretp 
las, con un proyectó de admlhwtración local 1 de ipfi tedlviattoéiá quiéné® se reiteréis- 7 i 
qiié yuejye á los maestros á la condioión iiue-*l jgin tanto llega eX25. (?e lugio, los repú.WIca- 
Hz dé «ue let wcare» hacepocoaañói y un ¡nos deben ÉragíráíChcüio frepuWicatíoV’ca- 
, ., _ . . mlnwiro que rebaja á 500 pesetas las escuetas ife de Salinas, nfihi. T, i e  díéẑ  á cinco de
pales qqe(jebcn verificaf6é en Noviembre ge 75pppr considerar excwivalá paga, haplar 4 ¡g fafde y de n«eye á> once de ia-noche, 
próximo? ¿Por qué esos aplazamientos que tejtr'úCGion obligatoria ©;rtalbie. . , |á  lé JuvenUid RcpubljCéna,̂  Sfilte dé Pqw 
ttíAM».. loci [^d Epoca se ha lamentado amargsmeate dej îúiCes, num. 27,' de dos á cinco de *“ *■"«vienen á alargarlnijebida'é liegálmente lasi 
tenciones de los diputados provinciales yí 
concejates que deben cesar én snb cargos?
No hay para esto más que una, razórpef 
®ifidó á los republicanos.
El Gobierno aplazará las elecciónes por
ei tempr de gneal eteqtd^rse esta Sfbova? 
wdn de los cargos electivas ep las Pipníé" 
clones y Municipiaé  ̂ organis­
mos más represefitañféf déi Ruébte y te 
opinión, mas dípuíados y cónce^éte^ 
blicanps.
Ŵ furá y ios reaccionarios tiénen te ©pe- 
ranéade que ai hacerse las elecciones una: 
Vez aprobada la ley dei régimen local, con 
el vote corporativo y con ra restricción cfel 
sufragio que en ella s® introduce, tes. C.9jrpP? 
raines provinciéíeV y
InstittCiófl públici
? e S m
las
de Jp techa, !íte 
le'qüe püeda adbptác
■j,
ip general de Cofitribu-
bajos típográficdl necesite Lí juntei acordán-T:  ̂
dose aceptar el.pfiecímien'-o -y testimoniar á:l 
diehq séñqr e| égradecimlente riel ,orgaréfimq.J
site, leídas dos cartas rie los señores. Jaraba | 
y CalVei, interesánrio reproducir el cartel en j 
tarjetas postales, y tras bréve ritecuslón se re-.i 
suelve éPterér el asuRte hasta que se hsyaj 
Ooní©CÍónadQ. ; . 7  , |  '
El fécreíario lee la carta pretê tearió del 
ébuérdó de la Juntá al encarga te coaféqción 
del cartel á teeasa Ortejga de yalencte. de cu- 
yé carta tienenGpnoclqitenip'nttésírés,lector©..
Sa pmmueve discúsrén sobré «i ¡ asunto, en 
la qué tetetviénén ios réñores Mingue^ Poaoe, 
de L 0 ñ  Ipqrrea, Rute M rflhO® rie.Lepn 
É n & ,  GómfezGÓmé2 ;y ^érralvp, y se detér-; 
mina duiorizár á % Preslriencfa para que lo fip*, 
lucione en lá íojrma oportuna,
clones, impuestos y Rentas dictará las. dtePP 




Agosto, bélebrándoáé tas Porridás dé tor()é^ 
18 y 19, la primera de Muruve y la segúndé 
tfeMtera»; ■
Sé trate riel bpmkaréjCtete rie pr©iriénie 
efectivo, iéváiirandóie lásesíóp ppr diez mi- 
lautos para qüe los señeirés voeátes a® pu-
.e  j o n j , ,  po,
rédo á publicar un periódico quincenal. , dad para dicho cargo á don JuattPottCede
-Las sociedades qgecojistóúrén el centro obre-aepn y Encina. ' ¡
rd de Murcia son cinco: carpinteros, panaderos, | Este pfonun(tia un sentido dfsCurso, COnSl* 
pintor©, A©$ij5¿ri  ̂ X.óbgs. ¡ dorándose con pocas fueiz© pára étereeí tte>
=iÉt comité neritraíde laxederación dq̂  o^yeria | j |{q «uegto. que acepta accediendo a los íue^ 
del arte de laborar madera, que ttene por órgano el | «os ̂ e  todos tes señoi© Y0©les. .
e? veni^^f^ ®útehte j concede uñ voto dé graclaf^ai Sl^ot Ruj*
Suma anterior. . . 
F a ra já n
Eduardo de Sierra Ruiz,. . 
José Chacón Delgado. . » 
Juan Chacón Delgado. . . 
Antonio Chacón Téllez. . . 
Florencio de Sierra Ruiz. . 
Juan Chacón Aguilar.. .
Cristóbal Granados Cózar. . 
Cipriano Téllez Rojas. . . 
Diego Márquez Castaño. . 
Plácido de Sierra Rute. . . 
José de Sierra Gutiérrez.. . 
José Qijrc a Romero. . . . 
Antenio Arenes QIL, . . * 
Alonso Márquez Vega. . , 
Antonio Gil Millán. . . . 
Antonio Chacón Delgado. . 
Roque Ay fita S^chez. . 7  
&bastián Ordóñez Sánchez. 
Atitottip Granados Aguilar.. 
























. . . . 1.278.19 V 
(Continuara) ,  ' 
Ñote.-^Én la Secretaria de te Soclédad ¡^0- 
nórníca de Amigos dél Páis, Plaza de la Cons- ' 
tittmlón^aám- 3, piap principal, dé once á trés - 
de lá tarde, se admiten cuotas, por mlni- 
fiias que sean, pero no mayores d? 25 pesetas 
según apuerdo de dicha Sociedad, iniciacloiá
L̂fifi jpérspnásque iodeseeli, pueden támlblén 
fnggréster directaménte sus Cuotas en el Banco 
Hispanb-Americano de Málaga.





obras del Instituto de L<^u. 
i í —Lá sociedad ^  trabajad 
*'Bie compone de lio  afilfaqqs.
- *■ 7 —Los dos últlmos'húíñérqs de Et Socialista fn- 
¿ertan listas de 31Ú ácqíbnré aáqUlrldas’para áu
tnversión en teátíff. 7 •—E! centrp qtriérédfe'Léófl’se' cóálponé dé M6 aividuós, dtetiibúidos en los organismos si- jguieiUeŝ /-'' ■'■̂7:' .
Albañiles, artes ĝ -áficas, canteas, carpinteros, 
conateúítGir̂ de cateadp, ófiéteS Varlos, y a|ru^^ 
cioneá soqjálíétas. ' ' ' ' '  . ’
que lá Juste péraigu®» y (pega é ia prensa que 
tevanté éi,é8pir«ü PÚhliCÓ- „  . ,
LOS séñbréS'Leó» y SérralvO Mátin»' Oiré* 
cen el concuteO dé El Cróriistd y dé la Aáocíar, 
ció» Próyinclal de la Prensá.; '
Él seflbí Viñás pííípGhé y qsf sé acuerda qué 
se hágá constar en acta éf sebtímtehto del Or­
ganismo por la múeite de don Juan Krañel 
AlarcÓn.
que los diputados de laa.ppófitetê ®® *'®y®"ide echó ¿diez d<tkt noche* donde ae anotuíánlperativa de consumo.
éon(;edidQ imPQtteuéte AAéfô ma ten tranfiéenTjcuantosjieclaraáclonea pfocédaiíi para sóHdi» 
dentáí.' . . , . I te*, bien inclusiones, bien exclusiones, 6 para
IAlgunâ  yez, los opoaicíoatetes habttande| reétifíenr ertoresen cualqufe*ade fas 64 ̂ see- 
réneí sentido comriu! " . {pionéSjOerteneciédtei, A tefi rite ĵ t̂etioa rié
Esa inditeréncia eauhisíntenia, Méu^uébaleste tMiino munfeipáL fnclusíveelas barria- 
ptená dé q’ué todos éfitaínos cq él secreré»  ̂ | dás del Palo y de Chúrttegír.
Nádlé cóhcériérá impórtamete
mejora, porque las poacClQhé| en eüa eátábfe 
cirias serán letra iftfúérta.
Poü fortuna para el 8entidocomun,Ia equi 





r i s  ' rOvinciáie^ 5 ^J^^ fe lq u ^o r su profésíón lleva vida sede
g uel todo en poder de sus á;fiigo$^y afines .'p¿ffaitíi de ejercido üó hace de un íuodo
J  politicOs, 9q te^c3cí(5|^qe5, t e  iá > OÍfgaiqute^ré
El rié te Sahfri de Lâ ajarón conviene $ todo 
 ép ntaria yM. .H V . K,. . , . gompIe-|7^HtmWH9A*
I Arenal, aútaero 23, Málaga
m í o o l a  do lN oreodóB bFafta 1 vet^s por valor de e.600 pe«eti^ a^mes.
A tasproMmaeló'n' áíios obceroadel sabía y ge­
neréis® OoctorDtego'Ruil» hay qúe aflsdli  ̂il® ,dél 
dfamatar^ y< liUtfata oaíáláut Jeanieí?uig Perreten 
Barc^^n^j^a del íB5^tosc^y4áclllsinoi poeta
~ Las adhesiones escritas de estos..: hómbaesíode;
buena «otaat^deitílaaabflegaslóm y^dfistatoÉéfc. “«unM
M a d r i d í . ¡i-—La socfédad'de ebanistas cerró su balance de 
Marzo con í(.Í8f4,8ft préetaSv de;éllaSí 37ÁL90 dd
Q̂ den déldfeí {tara te áesiód páblicá oldina- 
tiadétiOy:
> AédritóB de oficio 
c , Cpmunlcaclón. del Sr. Oqbécnsrioy Civil de 
éstá'̂ Rrévínéta éütojizándo; el p.resupüésto éx- 
v|traoréí«affó tói'ttiáab páré ®l presente ejerci- 
cidv y  ' 1 ' , ¡- 6 ’ ■ ■ i
Notarié tes obras ejecutadjia por admltiistra- 
éiónrén ta'semáná̂  dél 16 al 22 dél actual. .
Asuntos quedados sóbrela mesa. Pliego de 
condiciohés para subastar la instalácieh dé 
íKiltecosdenece5!dadyúílitarTo8.ptro8.pro- 
Y no habíeníto más asuntos dé qUé tratar, sé |^®riMtes deja Supejl^rijri ri ur-
levantó Iftéesión á tas once y cuarto.
^EpRMACiÓ^J^iLiT^
|M0tt MamJnAdí» paretegresaíi en eOér
ta edmandañeia d ag u ^ íá  .qív|i; Román
Pérez y don Jó^é,Codéa (̂ mpanÓL 
—Btf lasecreiaria'dél GobiéFno militar̂ , deben 
preseutasae par# asuntos le ratoraSan  ̂ drña
Ŝesrunda Alvatez LaHflda V Miififiabfl. vbfriiifouép de socorres. En %t% *Apapten gPfiteréfl eg  l réZ ria  y. unu ga, iudh délda>- 
en elbrltoéftri'irfestrédm . , pit|údojttaidprailteítteCteyjoaiMed^
—La excelente cooperativa colectivista d® Bar- 
lona La CbS^báfí6|Wr(tadé^
Ú,yto reunida qn el. Congrua la Cfti
" * f  ej to a lla  ̂
gentes recibidos después deformada ésta «Or- 
deodeláia»
Solicitudes
trei Contratista dél árbitriq de sillos de los 
de Tés paseos y sitios públicos pidiendo auto­
rización paira estabfecesunc!némafógrafo:en 
ia Alameda Principal durante los meses de vé-
rénOíí C-,: 7̂'„.
'" Etardon Eduardo Ghinchlllá Rute; interesan* 
'do se le conceda un seébrrOi 
\ Ore don Pascual santa Cruz y Revn.e^i |]á̂  
diendoréisriqirietattafsunos^mfrfafei desuna 
obraqutlWtpiiblR»idoreCléalemw^^ ^
De ia Cámara C^laEde.GomefCio, Inteistrid: 
y Navegépióni de esta, ciudad, rdaciomuia con 
las ^ é é ta a  de tai tercma tarfiaque pasam de
p e  vqnta en todos los Hoteles» Restauraníai _por no a<ímitir én él ttebfij® Si présldehte de
oara el DeJq%pifectofende tet Academia de Dada- 
ta ,re s t td ¿ 1 b ,ír i te to ífe n « & " W w ,S iy  ipaelAM.gWWdO^ s u b v í d C iO B p B ^ y ^  
citoaiieria, en la guardia civil. ria de,wtónig«ea;(jjre proyectan celebrar, en él
Ef tagresp. sfrCQUcederá por aptígüadad de Iu¿ í¿ TMtreJ5©|fante»te4oinjng0i 30 dei actaaL 




crecleafe el 27 i íé Í.2Í memiii. So!, sale 4|35 póHCie I9,ié.
Llamamos la^encióa del iUcaláe, para que S 
ponga iéflninQ á^tos abusosiiy complazca al 
vecindarij  ̂que ̂ qjesta de tanto descuido.
La oc^lida Corpns.—En los círculos 
y caféa;api|irecerán Hoy ios ̂ hermosos carteles 
confeccionados en los talleres litografíeos de
2 6
Semaná 22.»~MlERtOLÉé^
Saxtipé ^  toy.-rSaéFetí|ie
mflrtflno.—Santa Veda Ven y San
p r a A R E N x f ® A ^ ¿ ^ ^ ^  a »
Para íBofla/Wi-igiesla déi Santo cáito..
Fabrioft espeelal
DI IÍU1E81 SiM ll i i l, ,
f  ipsniss ^an botellas, plancbiw .p.ars los pisa, 
liera carpetas, comedbres y sStii ' 
do ATOstura....: V.. - /-V-. ...
«a ELOY ORDÓÑEZ.
nos, pidiéndola instalación de unfarqlí del 
alumbrado público. .. ¿ ;' *
D& don Emilio Povedaao Asencfo, intere- 
sanbo se le conceda algún auxilio pára> trasla­
darse á América.
De los vecinos de la Piaza de San Pedro 
Alcántara,relacionada'con los |)úe8to8 existen^ 
tes en la’mi9ma. ■
Infórmes dé comisiones 
De la dé Oritaíp̂  m  instancltT, de, doii José
M.*̂  Abela, ̂ rélatiyo á la fachada de, la casa
unanúm. 6 de la callé Múro de Santa Ana.Qe ISt vde Hacienda, relacionado con 
transferencia dé prédito, w , . í   ̂ ^
De la misma, en csCíitodé d<W#íguel Mon­
tosa Campaña, pidiendo se le conceda un auxi­
lio pécuhiário.
Mociones
don ..iLa anunciada por el Sr. Concejal 
nuel Luque, Sobré aiúmbradó. . , ,
Bel Sr. Concejal don FraHcféco SjtoClÉí& 
Pastor, lélaciónada con lá higiéiiédé la tiariiai 
da de Churriana.,
D e  l a  ^ r o v A i c i
i n i
'^arteíista,—En Ronda ha sido detenido 
un carterista llamado Miguel Viliaión Martin, 
autor del robo de una cartera con varios do-
i â s t i l l a s
T f l S  ‘PRANQUELO
I  V  %ÍP (Balsiimicas al Creosota!á p l)
Son tan eflcacesi que aún en los casos más re­
beldes consiguen por de pronto un gran alivio yHa Ib i> V f— — ------ ww l ww uc uiia ifaiicia ^uii VCII108 UO* wuoigu\?u |awi jaiuiilu ii ^raii cu u 
sj V ® V a l e n c i a ,  para la magni«icutnentos,en la puerta déla Plaza de Toros < invitan al enfermo los trastornos á que da lugar 
fie* corrida de toros que se celebrará en núes-1 Francisco Lamela Sánchez * pertinaz y violenta, permitiéndole descan-
Pl*za el día diez del próximo Junio, festi-l El detenido ing ’ — -
vidaddel Corpus Christi, en la que se lidia-[clón del Juzgado
rán reses de López Plata por las cuadrillas qiie |  neBunoia _ h*h «wn •
capitanean los afamados matadores Enrique Linos de cíñete ia*Rea^AMÍSSfpílí!Il°f/¿' Vargas Mnafc y Rodolfo Gaona. S®
Entre jos afíciónádbs cunde la abimación pa- \ 1 2  ̂ daño ̂ furSvameSê ^̂  ̂
ra asistind esta corrida, que seguramente será'minam?.uimí dft̂ ia”M̂  un acontecimiento taurómaco. Marta» de, aquel término.
sar durante lá noche, Continuando su uso se lo 
gra una curación radical.
Precio: UNA PESETA CAJA 
Farmacia y Droguería N. Franquelo, ¡Málaga 
calle Martínez n." 24 y principa lés farmacias.
de VestsJoB d sl barrio de la! 
Trinidad.—Relación de I09 señores donan-! De infracción púbMciP
c A  1¿: db^^uW S í  c S  >a proTOda^^^ Siaohez
A ti
Suspeusidnds 
A causa de no'haber compar ecido algunos test!-
Bu Usala segundase suspendió U vista dé una 
causa por el'delito de falsedad, por fallecimiento 
del letrado defensor Sr. Bustos García




El, Tesorero, Jpsé GuHjartó.
{Continuará)
J^eiébaaClo.rTHa sido munido é« Col¿ 
él eclamado porjel. Juez Municipal aé aquel 
término, Pedro Rjos Ardeña,
®  utíevo ^ébélrhador¿x-Én >el expiéss 
de la mañana Ijegó ayerd esta capital el nue­
vo gobernador Sr. Fernández Baldoti - 
EnJa éstaclón le esperaban gran número de 
perspnás, que le s a M  
^Deteótdos.—Ayer se fencbntfábirt en la 
cárcel árdisposición del gobernador por dife' 
rentes faltas, quince rletenldos.
: . Toma do pQsesi6n-..-rAyer tomó oficial­
mente posesión de su. cargo,, ei nuevo gober­
nador de Málaga don Rosendo Fernández Bal'
. - . . .
Cambio de pnostós.^É oficial primero 
f é  ®«téj,G0bíerno, no sustitución
dei STí Ovejero, Üon Liboiio Parriño, ha sido 
destinado al Gobierno civil de Aleante, y el de 
Mueilí capital, don Francisco García de To- 
íedOi destiiudp á̂ Málaga. 
í Dohnnolá.^Ha’ Sidodenúndiado el cabré 
fo NariO’Pérez Aliiofei, pOr expender ’léiché 
lueréde Uf' paradsv infringiendo tás órdenes 
díiflgsén este sentido,,
t  'M u ítá .^ a  sido multado cigüeño jdel 
puesto de hortalizas situado en la calle de Sa‘̂ 
gasta número'3,spof ocupar lá vía pública con 




Lá'áubséfeteUHa de Instrucción pública Ha re- 
AHelto, á consulta de yn Instituto,''qu'e la real or­den de 22' de Marzo último debe ihterpretarse en 
el sentido de que ios alumnos libi^ queTComo ta­
les acuden á colegios no incoipóráflos, ó incorpo­
rados á JUstitutQ, perp în.ggtir t̂ó las listas, tie­
nen derecho á matrícula como oficiáles en el Insti­
tuto queprefleran.
gos. se suspendió ayer en UsaU-primera:el..iúlciÓ£ robado un rclQj, dé pláta
porélsparo y lesiones contra losHermanos lúan > y ^ Choalleria, por su convecino Juan Pa' 
José Jiménea de la Cruz. ' ""
Rá'teldo formulada una consulta, al Consejo/de 
instrucción pública Sobre asistencia de los auxilia­
res á los cláaSfroS dé profesores.
Los diputados Sres. Requejo, Lforente, Feliu y 
Benítez .de-Lugo visitaron ai : sefibr ministro de 
Instrucción pública para rogfarle que se reconozca
á los Catedráticos de lós Iñstitutosi para loŝ efec-
tos de la jubilación; el tiempo que cobraron sus 
haberes por las Diputaciones provinciales.
El señor Rodríguez San Pedro dfféció estudiar
el asunto. .1
Pinturas preparadas, bVochasj pincelesi 
ces y secantes.
Específicos extrapjieros y nacionales. Aguas 
minerales.
Precios fédüéláos
MARTINEZ, 24, Y ALAMEDA PRlNaPALj« 
MÁLA0Á
CRISTOBAL iúx
Este antiguo y acreditado tallér dp'Lampistería 
y Bombéríá sé ha trasládádo á la Cortina" Sel Muer 
lié núm. 63, donde ofréce' süé nuevos precios en 
Depósitos de*Aguas; Gánales,: Atésbres de ob|-M
s t r o
J i l i é F e o i e s  á c i M a y é  d
B B A .  M O N ^ A R G I O M
DE PIANOS
Ahuaoén de mnsloa é instrnutaatos
IS?
Oran surtido en pianos y armoniums de los más acreditados jconstnictores' españoles y extran» 
* —Instrumentos músicos de todas clases.—Aecesorios y cuerdas paratoda clase de Instrumen-
Sucursales en Sevilla, Sierpes 65. Granada, Zacatín 5; AlihVifáV Páléb áél Príncipe 12, 
Venta al oontadó y  á plazos. Composturas y  reparaciones
pe^pséte); dé Viiiós de Valdepefias Tinto y  Bla'XS'V
firadn rebája de f»reioto«w dálto San Juan de Diez,
Don Eduardo Diez, dueño de esto establecimiento, en combinación de un acreditado 
4« vinos tintos'de Vald^efias han acordado para darlos á conocer al público de
detlo.á los siguiente 
16 TItjros de vinot Vál
Id. 
id. 











^ tbdé ló cóháé'rniénte ál raiúo,PCórtihH déí Miíe-
ie63.
. Se contrata el arrendamiento dé materiaí para 
hacer pozos artesianos, con máqúinp á‘vapor, y el 
alumbrámíento dé ellos por cdhtidádfija';  ̂ '
, Para informes* eft está cápiíál, á'dOn Luis Bení- 
téz,.calle dón Tomás Hérédia 28.'' ,
A i m a e e n é s  d e  T eJldn iB
de '
Por ferrocarril.- 4̂bárriIes coffvino, á Cruz; 18 
sacos con azúcar, á Martín; 125 barras de plomo, á 
Tailléfer y Compañía; 20 barrilés con vino, á Ló-| 
pez; 8 cajas con azúcar; á*Vázquéz; 19 barrilés éon 
vino, á Herrera; 14 fardos de tejidos, á nMasóíTo-ij
Recibido en esta casa el 8Úr!ÍdQ; 'córajpIe|0 péxk. 
veráno, tiéne.eí,gusto de párticipárselp á^ístf ’nu''
merosa clientelá en.lá se ^ id a d  <Í0 qjî .̂ encontra­
rá gran variéqád dé’gustos así cóm'ó , precios muy
limitados.;,/
con afrecho. Ala orden; 5 fardos de espartô  P®®®™s®hn«eianiê
Ríos; 30 barriles con aceite. á Ja industria Mala-
4*'1 Q «*}mÁ ’ «C 4 4' _
. . .~T>-Q'Sb eétrtlmióŝ .—Con
16 litros de vino Valdepeñas blanco. 
8 id. idá id. id. ,
4 id.. id. idv id. ,










w  u o x á v e .n e lo n a d é »  . '
plTldfw: las isefigs:, qall» San Juan de Dios, t fl  
ién lj«ryn jfena ca¿a vinagre lei¡útI«o de «va i  11 reales los 16 litros.
_i  míipo 0*^ idémV -
Se garantiza la pureza de éstos vfhb# y «t dnsfio de este establedmieistd ábónafá él valor 
de 50 pesetas al que demuestre con certificado de análisis expedido por él LStbératórid Municl 
pal queé| vino,,contiene materias agenás aiiptpducto déla uva,
=ü.MO...«,o»é.«. c.pua.h.0. nd*. H ,
RiiiziWiéwvtfir-'''
-üh llht
 ̂ Grande^lft0^ dé Tejidos I Luego se repartiéron premios á Im virtud r¡ 
»el trabajo.  ̂A
ARTT^LÓS  ̂ :
Fántasíaé, éri t'usSór, sedî s, gá¿ás/ lúnás y yés- 
tidoá dé tul negros á'médíá conieccio'h áita nióve-
dad.
batistas bqrdadas^en. cplpr. j r  blancas,-, smetido 
cpipplétp eíj plurn^ ingjé^ ,y relieve,
máhtillastíé bíp'náa^' páñbleHá de Mamíá.
,;  ̂ AR^ClÍLDS PARA C A B A L Ü ^^;. ,. ^
, Priínayerás, lániílas,' driíeá,;álj/ácás y démts'ar- 
tículpg:délpáíé yéxtraH^‘érbé.'' ‘ ' ■ :> ■ .
, iSpmbréros depaja novedad,y rlróratoa.-; . ■
i déi|rtí.culpg pl rampi.;-
De Zaragoza
Monsdoros falsos
M  una caistó ái la ca­
rretera de Madrid hábltads por espehdedores
rraDíaz.
Este fué détenído, ingresando eii la Qárcéi. 
_ Diputación.-r-Tampoco ayer se reunió la 
Diputación Prpvihcial/ pof falta dé número. 
Créese quése reúna hoy. > U
Oónsdjq.^Éi viérhés próximo,A lás htiéyé
Ronda.—Estafa.—Procesados,Juan Rodríguez y ¡de Ja noche, celebrará sesión el 'Cónéeib de 
JuandelCanto.—Letradcg;Sr  ̂;Pérez dfls;^a y jAgficuliqra^^
Nogués.—Procuradores .̂ res jRpdriguez C.asqmsro y Berrobianco. , : . ̂  ;
Coín.—Daño.—Prócfsados, Miguel Vera Rey y 
otros.—Letrado, Sr. Pérez del Río.—Procurador,
Sr. Rodríguez. - v. , ^  V
Sección segunda ?; n i
Colmenar.—MáIver8aciÓh.̂ Prócésádbs,Ráfael
Arrebola Garda y dos más,—Létradok, Sres. Es- ________ , ___ ,
trada, Martin Vélandia y Ródríguez.—Procurado- Pedraza Roquero 
resj Srés. Berrobianco y Casquero.'  ̂  ̂  ̂  ̂ ^
güeña; 13bárriles con vino, á Fernáridez; 11 idém 
con id.; ájiménez; 24 sacos con harina, á Dúrán; 
18 sacos con almendras, áPeláez; 19 bsrrlléŝ ton 
vino, á González; 190 barras dé plomo, á Herréra 
y Compañía; 9 cajas con almidón, á Rodríguez; 200 
bpras de plomo, á The Lloares; 17 barrilesicpn 
vino, áJa orden; 4 vagones con carbón, á Muñoz; 
15 barriles con vino, á López; 6 cajas con almi- 
Trigueros;̂ ! 9 barriles con.̂  aceite,̂  á.TÍa or-
ridós éfli partida desdé 20-péftátaá<'v , - *
'V .v v'-. ,'ír.SASTRERíA-K;-'.-; -.r.n- 
Se confeccionan trajes á precios reducidos. -
f í'*"**# Con el empleo del «Linimento ,antii eúmátfcô  
 ̂ áéldó sálicilico» se curan, \das Íasl
?*' ® barriles con alcohol, á Puente;| afecciones reumáticas y gotosas loclSizadás, águr̂ :* 
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primeras fricciones, como .asimismo lás tieural 
gias,por sef urf calmante podérósb para toda elaSe' i 
de dolores. De venta en la farmacia de F. del Río, 
sucesor de González Marfil, Compañía 22 y prin­
cipales farmacias. ■
a concedido lósf
Eugeuio Pérez Pérez, cabo de la guardia ci* 22,50 pesetas.
25 Mayo 1909.
D e  S a n t i a g o  d e  C jQ ile
Los principales pioductpres de salitre han 
[ nombrado una nueva comisión para renovar el
ParadescübHraguas, la casa Figüer6íá,'cons-’ «trust» de las ihinaa; de salitre, 
f trüctora dé pozos artesianos, ha adquirido 4él ex- Créese qqe esta:Comisión, ;gr|^]ará:ía8 ilÍfi*
tranĵ ô aparatos patentados y áprobados,por va- CUltadés'rquill̂ ĴhlRigierop’ Ja lénóyación del
GRAN INVENTO
Barómetro; Altura, 764,84- 
Temperatura mínima, 18.0. '
Idem máxima deí dia anteriot, 22,3 
Dllrebcion tíél viento, S. S , E. 
Estado delcielo, despejado.
¡deqi deLmar, tranquila.
Por diversos cóhceptóá iiigfésárón aVer su
■i,. tTeforefía,de Hacienda, 23.941,46 pesetas,
f  • ph^r-,En;caiiéq^^ 
ca mé ayer (jélenl^ó, en córapiéto estado he 
embriaguéz, por formar escándalo, Francisco
Marina JimétieZá . . .  . ____  .
B l a s f a m n a k i s a f A m . . ... I- y .. . , l ríos Gobiérhos, que indican lá éxistencia* de co- «trustbiiea fuern» av r̂ *» YÍ® f González Picazo, guardia civil, 22,50* pe-1 rriéntes subterráneas hasta la profundidad de 300'
í b Ar- i  j  ' f metros. Catálogos gratis,, ipor correo, 0‘ 30pese-,‘Gobernador, José,Romero deHaro y Pedro! , Pané Gayá, comandante de infante ' " -■ ^ '  ■ Iría,.375 pesetas.
T j*aía dA irAt>Ann I,.*... . u « .1 D. Celestino Lázaro Martínez, escriblenle ofl
n.lforiedevS Si
Seguridad.^^ J fi !^ fla  Dirección general del Tesoro público ses
. ■Aplazataiento’.—En vista dé lo ávan¿adoi^*S! al.Sr. Delegado de Hacienda, haber sldô  
de la estación, ha sido aplazada la velada t e a - ú e  Jioíerfá de esta espi- 
hral que se j^ganizába en la SociedadPilárraó-P ^ doña Trinidad Lomefia y Vallejo.
nicav " ' ■ - ■ ,  fi ‘
La Administración de Hacienda ha aprobadô
D e  I id a lla m a p n la
Háffíd ha ofrecido cien mil duros á quien Ié
Pira favorecer al público con precios mu
i Para euanáA ¿víoia ‘-‘í í''^>PWcio  1WÍ14ÍÍÜ, |a vehdén Lotes de B
repartos de la riqueza rústica rurbana de d̂i Pts, 140-3-3.75-4,50-5 
í ?? comedia en tres actos jlos pueblos dé Villanueva del Trabuco y limera |lO,W12,^ v' 19,73 en adelahté
[ElEspejo. IdeUban I  5e'hareu¿boníferí^lo*<W<>«ll«^^
tas en sellos. Peris y Valero, S. Valencia. . „  . .entregue al Roghi.
I Enterados lós partidarios de éste, prohíben 
[á los rifeños que vayan á las piazas^españo- 
fferaan d o  R o d rig u es  atrincherando el aduar para qué nadie
«ANTOS, 14 y GRANADA, 31.-MALA13Á:-
Bstábleeimlento d« Ferretéria, Batería de Oo«l i r ^ l r f O l i a r o s
sfiu y Herramientas dé todas claáes. f Dice The T/mea rJúc «on satlsfactoríá^
í e Li ar.
Por la Dirección géncral de la Deuda y ciases' 
siguientes ppnsio-'8 .000- aombreros para: caballeros 'y niños fpasivas fuefon otoruadásiss procedencia inglesa calidades superiores d es-ln es;" ' otorgadas, las
de 1 á 10 pesetas. ¿Dónde está la cosecha? ' 
t En la sastrería derT. Rojo.—Nueva 14.
M ó n stru o  m a rin o .;-E h  aguas de Mélilla CANTAN -  Cada día vá obtínlcnda m V óí 
se ha jpescatío un aHimSI extraño, que no se [aceptación e l insecticidaJ4róv¿/iyel Es hátumí 
sa^e á-qué especie perténéce. '! que asi sea, vistos ios buenos lesuitádós qüe
9“®!? hallaban en jin bote,' con él s e  consiguen pará la exíirpaclón;déípw:
troceden ante el avance de aquéllos.
■ De
Tres marineros. 
vieron cerca un gran-ptó que 8acabáfí¿rad¿¡
aUUZ IS Cflh2>7il. V nrminha un slf/> eu.ft.4A> .Ia. C.< Al .C-r* t -  __...
[ Doña Francisca Armentia Rueda; viuda dél ca­
pitán don Francisco Colechá Campbs, 625 besétas. 
Doña. Lorenza Sánchez Péribáflez, viuda dél sei 
- lente don Aniceto Francisco Velasco. 400 pesetas., .
_Pr„?í?oci8có Roset Minera y doña Rosa Baro-i 
Caplloch,̂  padres deí soldado Francisco, i $2.50 i pesetas, : - J
agua la cabeza y arrojaba un alto suítidor de , Sú Iñvéhtór eí Sr. Ladrón de Guevara á fiü éétt | Ayer cónstituyó jen la Tesoréría de Háclenda 
.X -  Jé , « .   ̂ ‘o® que reciban d lf«“ «tepósito de 18,000 pesetas don Francisco Mu-
Cpn grandes trabajos lograron darle caza é beneficio: son los ‘ . . y  ---------------------
izario 'á bordo, llevénídóle ~á Ik pMyái /dónde cóhstitúyeh úna
vierónque media más défres metros; Jiénéjca-'^ ciar la bondad dciproQucio. “■ a i ’ " t * í
beza de tiburón, completamente desdéntima, ̂  üítiihamenté él'Sr Ladrón ■ de Guevara ha' ÍÍIp™ ®
boca dem ás de m edíoVtíhV ojos péqdfeñisl^'recibid^S^^^^ "|íera dejerez á Algeclras,en la provincia de Cá-J
^ 8  y  una especie de trompa ^ ' '
fuS idád e degrandea d a í |  I r a u r w t S  S r ^ T e S í o ^  f]
“ S S Í i S l S  lps,a,.x.u„e. .i^ulen.
CoiNrenio cd lñ éM á l'S éía  ÍSÍ ôilíue'Ké.— Encuentre áígúnos pipjoÉ ’yiyps;'
L^Gaceta ha publicado la siguiente rhódifica-'P^ro’8ón eñ:CóitÓ',n^  ̂ *
pre por valor dé 13 pesetáiu
. B á l s a m o  O F Í é i x ^
Galliclda infalible curativo radical dé pÂ ó̂s. j Profffamá
Ojos de Gallos y dureza de los píes. = -' * Hiln! Ferra ha lAfdh ah laa «i
vehta en droguerías y tiendas de Quincalla.̂  "> "‘£1 ntSJíS? 5? .pro*;
Unico.representante Fernando Rodríguez, F e - ' ®  rreteria .El .Llavero». ■, i enérgica répiC?í<5n de las matanzas.
Exelusivó depósito del Bálsamo Oriental. ' |  , ,
ia V¿'' ■ Hoy se presentará el proJ êcb sómeilM
iVi A O C R  A S  ib® otomanos al servicio militar̂
Escritorio: Alameda Principal, número 18. Gobierno, reiterándole su eonfinnzn.
Importadores de maderas del iNprte de Eui;oi-l " ’ I>© R o m a
de moneda falsa, recogiéndoles billetes y mo­
nedas de platfi;
í  combina- ;
ciern Con ptrps .compañeros de Huesca y Bar- r cémna.
diapuefsfo Ta détedefén^é Un híaúiihoníb y sú"' 'Criad»'''.-'
. . .  laspecolóaV
eoh««úahíé» et Ipbefáálá^  ̂
pección  ̂visitó ifey^lfjú éf miércóles
Enél Ayuntamiento sé^pláiaátó uhá mó̂
Ja traída de aguas'^Zaragoza, pro- 
Qáhego, asunt^^vgtan Inte- téspára íá ciudad.
. Regrégp;.-■;
, J®8í®®fióo de Alcañiz el arzobispo éT 
r®*®»®: y del Ayuntamien-»
*P».,pP®tcándóée todos muy satisfechos dé la vísitá.
De Cádiz
..i-'- . ■ .[¡Fieste^-'
Eq I» fiesta .Empire Day Jomaron parte los 
eléineqh>f civiles y raílítatea. ■;
Eí copereip céfió auŝ  establecimientos.
■'IF
.ii
■ : . Osnsura
Lá prensa censpra. que se. cierre el campo 
con ana verja, á pretexto del contrabando.
„ ____________ , » . ____ OarJé una
ción del convenio adicional de ̂ ió nde Agosto ideaJéleféctoí Cafcúíb' qué̂ hé destruido él 93 
de;i903i  ̂ • . í POf̂ pO 0? Iqshnímalitos, sin garéntitJr^^^
«Losvlíips na espumosos que cqntengan egactr. <í r k ? ,
hasta 21 ĵ qr 100 dé alcohol; éh casfeóade pí̂ ^̂^̂  ̂ T̂éngo él gustó de hofifícarfé Ib ánteHor̂ ŷ 
cedéncia éépañólá, ‘ se’adhiitirán éñ̂ N̂óíirê ff Jné f®Pjta Pe usted aftmo.̂  amigo.segurO ser- 
mediante uH' derecho dé ' Aduanas ¡dé ?24 li2 vidor q.̂ b. s m ja h u e l  déla Cdkqddi 
oro él kllÓgrámo,'péio'M6.» ' Ihfórraé» én Málaga: Eduárdó f̂^̂
Estar declaíración entiárá en vlgof eii Un pía--Totrljos 45j' 
zo de siete dias, á contar desde el dé su Vota- el
ción por el Storting y de su aprobación por el Éeíáupmi’áé
Rey, Y CtMtinuará' rigiendo Ú̂rahté ét míshío t . ? %
tiempo que el convenio adicional de 25 de-haia» ffasa'a 
Agosto ̂  1903.
SoUcítuid.-Doii José Gabrerá BuJgorKS' Se hac^ ioáaa cíaVá &  
solicitado la plaza de Juez municipal suplente
déMacharavIaya. r  ■ - imprimidos5tnüfIérv-Nue^^^^
T^AofinAifnl h-h " Slíñíeuto para tohiairja ievadura de cérvéeá,Destinados. Han sido desti^u(]^:¡ éiitándo todo nial sabor. -Inmqorábles resúl-
" I tif Al terminarse los buques en construcción, se 
qulha á dos barcos dé guérrá dé 
m  ^!|5;;i®|®p«íasf8, primera clase y dodavisos.  ̂ ^; -
También se consbüiráñ álguiloi tórpédéfqs
|ona de CoÍn.—D. Francisco Vera Verá.
|ona lie Estepona,—D. José Goaeález Aijfíirá-
. sumergibles.
d^.
|ona de Gaucln.-D. J?afacl Carmona VerduL -
alco h ol  m m
M m ^ Gíoriá dé tr ^ ifo  y para.cl^ton^usio cu» 
tedosjos derechos pagados. „ ' , 2 ' > '
Venden los vinos de su ésmérada elaboradóñ. 
V ald^fias de 3*25 á3*5Q pesetas los de 16 
2l3litros^ ■' ■ ■ ■' ,
ana de VáiM n i . . -  a* . . . .   ̂ SeoOs de 13 gíádoS Í906 i  3‘50 pesétáSj J906
C ésa íK ales D ®  ̂ deJ904 á 4^0, de 1903 á 5, de 1902, 45.50.
S I S  D-'Fran-.MontUlaá;6,Madaraá8.
archisuperior i  25
‘fl . I Enhis j  ̂ dií-
Hijos de Diego m rtin MáñóL!ÍJ!!2llE!S?e2L“!«lî  m ^ d < « ,c o m p a iÍ k w ^una mención honorífica por salvar á doa niños' i- ; 9y  H y
y un anciano de la casa n.® 2 de la calle de Ca-  ̂*í ®̂üS*S5 Callejadq^Et Candado),.------. -♦ w wue oe uar. Especialidad en pescados fritos, estifo demas, la noche deí 23 de Septiembre de 1907 ^Ü£®^ ® '“®°®" P**“ «o» durante la inuttdacióii.  ̂ “ á̂dte,^pqr personal'práctico y-aoreditadOi
Bscándaló.'^p-n ii!® calle delos-T̂ railes nú- tela y Goi|él
rá!e!. s r
bra á las -inquilinas de dicha casa.  ̂¿iS® regalos,, fueá de
c o d e r a
i^Mtnerontyeúl<la,.: ^ r  : :
9ií>ierno Civil se re-[ SALCHICHON, locteo, manteca f  déñíá gé-̂cibió ayer ei parte de accidenté del trabajo aû / ñeros de chacina, A precios^e fábrica comrv 
fíido por el obrero Luis Rodríguez Garda. ; ^antiguamente venia el público benefiCiándo!?i 
El Compás de la Víctoriá^Aigúnos Y^J Iia.palud
cinos del Compás de la Victoria n
can sus quejas por el abandono en que ei Mu- verano que tanto estraéo tíawi
nícipio tiene aquella vía pública. | en ellos provocándoles ¿ntínuadeate Diarreás
Las aceras de ia mísma, se encueHJrám gastrqs-intestinales, se consiguen
aempedradas, haciéndose el tránsito en éxtré- ’ radicalmente cOií Ja aéredltáda \Pdmcea de Ía 
mo molesto, por las desigualdades dei piso, l^ntición» de F. del Río Ouefrero, Sucesor.dé 
Además, aquella calle no se riega desdé i Compañiá22,: Mííaga
íiempo Inmemorial, y si bierno existen bocas * , De véritá e» tqdás laá?airaaciaé y^o® ie
de riego, no creemos falte algún carro-cuba dé [”®®̂ ®̂ ®P®̂ ®*
la Empresa de aguas, que tuviera d su carkoT ~
esta tarea. -
yRQinedM
Tierno desde lú á Í4 pesetas, vinagre puro de
I vino á 3 pesetas
* Todos los vinos por bocoyes un real menos y en' i ‘ V i,;;) - .1 ioa IOSvinosporo es
f pirtídas fanporiantes prfeclos especíales.
TaapalB£ésii:8«''V«nds uaautomóvil.de20:ca'
Bmiues entrados arw - ’ , .
Vfipor , «Jaií e», de Cardiff.
«Cabañal», de Géhqva.'
’ Baguá ifá i^e í^ s  
«Sevilla», pará Melilla.
: » «Alejija». par̂ Almqria,
» «Cabañal», para Algéciraá.
Balandra «S. Jaime», para Gibraltar.
Laúd/ «C. dé Almufiécar», para Sálobréflá.ír
ALMONEDA
Vapor
Por trasladó se venden un Villa Sol, paseó deí 
Limonar, un servicio de vajilla, servicios ordina­
rios y de postres de porcelana asiÍ,cópjo,un gérvi- 
cío de cristál. '
I>. iS an toel jPeiFnándéas Gldm ez
Bolsa 12
Delegado-de prx)p8gan'da en Málaga y su pro- 
yincja, quien contestará gratuitamente las:Consul- 
tas qüe se je  hagan y facilitará cuantos antece­
dentes é instrucciones se le pidan̂
Actualmente hace el Banco sus préstamos 4 250 
porTOO interés anual. ;
Joaquin Daza Gutiérrez
 ̂ «ÓFÍGIAL RETIRADQ . ' , ,
;  ̂^ a n  A snstin  IS, bajó
í Horas de despachó de once de la mañana á cin- 
:Céí̂ é la tarde. '■
.'Actividad en eí déspacho de asuntos y eii lá 
tramitación de toda clase de expedientes de.pen­
siones. ‘ ‘
Hatóer 1  Wienkeii
os, 112—■ M A L A  G A Tprrijós, 112
.Séíhehlos,,. produc­tos tjpmiéosî alcpholel, eiénciáp-y, colores vegé-
tales- para vinos; específicos^ águas minerales.
kllffovi+ck 'masa filtrante..
Extenso surtido en PerfmeriQi ̂ tc.
i  i.' FARDLA
Depósito de hielo á precios de fábrica, Calle 
iqrtínez, frente á Massó.Casteíar n. 10, antesc.;
, , Director y  fundador: '
( Dí ; líanaja. Médico Oculista
^ CALDERERIA N.° 10
Consulta especial'para ojos y niños enfermos de 1Ú4 
gratis para los pobres, las horas de por la mañana 
. Esta nueva institución particular sé encarga en 
dirigir la lactancia, teniendo instalado su labora­
torio para la mátérnización y esterilízacióu déJa 
lethe en las mejores condiciones dé nutrición, tan­
to para niños de pechó como para niños enfermos.
Servicio especialde nodrizas para casa de los 
.padres.,.,, r,- .
Las ámas qüe deseen' inscribirse; pasarán por 
este instituto de 10 á 12 pata instruirlas y enterar­
las de la documentación que precisan y mutuas 
condiciones.
Nombramiento
. Eé Péf/fyoaf/tafóicé liúété pfOpoire
Arg^iá ál actual mláistio 
del Trabajo, Mr. Viviani. ''
,y,,j^ai!’Jádá V
Ssgún los periód!cos,A.ngélb Taráeval ha 
probado de modo terminante ia coartada en el 
Stéinheil. , ;; [.....
En Sinopolis,. con iqotivo dej reparto dé so­
corros entre los perjudicados por los áltimos 
terremotô , se han desarrollado violentas es- 
cehas., ;; ■
EI vechidariOj descontentOj-revolvióse con­
tra el distribuidor, teniendo que intervenir la 
fuerza armada..,-.,  ̂ . \
5e éfüzaronjilgunos tiros, résaltándómuér- 
tos üñ gendarme y algunos paisanos.
, Además hubo, varios heridoŝ   ̂ ;
Después de grandes esfuerzos se logró res- 
fablecereI í̂dei)k:.:-;H'...;::'v, . r
. Agregado ■.
Hoy llegó el comandante agregado naval á la embajada rusa. V ■
- ■ t . Msá
hubo ayer misa dé canipáñŝ -̂ 
asistiendo bastante público. -
'y'í’' .. Cruéééô '
Ha zarpado para Meliiia uií crucero: i
' •yyy .DO''iSátltaÁd^^^^
écüdjéirbn én nia-- miesiación̂ al Ayuntamiento, pifa* pMéitár 
c&lcinación de ihin'eralés, 
queipeql^*"á*t* agricultura.
Se teme qhv ®C altere el orden, caso dé en- ’ 
cehdéíi í̂l^yamé^
El Gobernador gestioü̂ a aoiúción del con- 
.fHcto. ■'
, p¡é»''|rdléiÉ6ík^  V,u 
. A iás diéz y éúafénta regresó i  ¡ÑíSdríd Re-
voih’ ; : ' í- i
En lá éáfacióh le despidiértíé éi Gobérna? 
dqr, el cónsul y Vicecohsuífráincéi, el cómitr 
dé la Exposición y altas defádháliciades dé ia 
colonia francesa. . ' - 
^Esta madrugada zarpó el acoráéado «Rá-
Chante»,. . V,  ̂ ..............
‘<«£1 Justlcê Tevó anclas á las d0cec,on rum­
bo á Cnéiburgby,i  ̂ . i
, .y b0',^jLUe¿llt¿:::,
En . CalJosA; un vecino llaoiádo Cañizares, 
que;CBjahaen un yeâ friliq de las afueras to­
mando,un jarro de vlnQ,, habló en forma des- 
oectiya déí n1cnldé,dip,pdéolór
vVaíliorbué tó'byér^^
tres mdnicí))ale8, Ié agredieron ábotetéMdÓtó
De P roV lM is
. 25Mayo 1909. ,
B q M á ta r ó
Unámuchacha de 18 años ha tratado de sui­
cidarse, ingiriendo una botella de ácido clorhí­
drico. ^
La jóven está grávisima creyéndose qúé 
amores contrariados la impulsaron á tomai tan extrema resolución; ín «í
\V yÍ>e:;MIeii*0s
Üá incendio ha déstfúido la casa de Vicente 
Menéndez. ,
A óasar de los grandes esfuerzos del vecin­
dario, no se logró extinguir el Juego.
El edificio quehíadO era él mejor dél pueblo 
Con tal motivo vino él gobernador, regrê  
sando á O viedo ál anochecen 
D e  C ó v d b b á
En el Círculo de la amistad se celebraron 
anoche los Juegos Florales.
Cesar Sitió fué el mantenedor.
Por delegación del poeta premiado, Norber- 
to Toreal, se eligió reina«de Ja fiesta 4Na seño­
rita María Barijoso, hija del exrainistio de 
este apellido. . n /
Siiló pronunció un discurso ensalzándo á ia 
la hiujer.eiogíáíídO IOS Juegos Fforales y alen­
tando á Córdoba para que torne á ser, con el 
trabajo, lo que fué en otros tiempos;‘
Ei concurso Jo aplaudió.
mío le dió terrible gólíjé éd lif cabeéa, 
riéndole gravemente.
' p é i B i é l Ü l S ,  
^ós H f#)i sé 'pirebcupán jíás- Míícías : 
queJIégáh; !' ' ■■■'' ' ''' * "
Según parece el Roghi se prepara á volvéV ‘ 
alRlfL-- ..
iHn hijo tuyo que eetudiaba en Méqúine¿ 
marehóíáJa Alcazaba de Metum̂ á̂l norte de ■ 
2atzSr para organizar. una.me|iaila.j - / .
E l Rogliíha esqfito, á variosjefes^de kabUn i 
anunciándoles qña pjóxihia expedición.,  ̂ « 
jéfe: roghisíá ha Jlcgádo á la plaza pára 
adquirir provláíonés. , ,
Sé hrOí̂ ohe, ál pélécéf, íhváéir él téfritb&ó 
délos Guelayas.
Buamerná y eFRogih obran de común acuer­
do y se proponen impedir la expfotációti dé 
las jninas del Riff, si no' les entregan ĉahtî
dadeSlíVî  , V. : ;,.í. ■- .V
- Se 8abe.que ,á la derecha del Muluya > se 
está brganJzpdd jjfná aafifá.
y
■: 25MayOJ909 ■
■ jG o tílv érsa p io  , ^
. Hoy hace 10 años qué falleció en San Pedro 
dé Pinatar el ilustre tepúMiCO doh Emilio Cás- 
telai.-. ■ ■ ■ ■ .  ■ • '
\ í : i .■,,.;4:...t30!Baiauglit..-. ■ : iy‘V
;: ^  cinco minutoŝ  de Ja mañina
Uegároii el duque de Cpgnaughl y su hijá Pá̂  
tficia, ' ■ , : ■ . . .. i- ;/■ :o;:.
En la estación lea éiperaban doña Victoria, 
Vians, Santomauro, Yadilío ,y las autoilda-
ThddlhárÉááecléronéniósáa^énesaguár- 
dandb JaJlegáda déi vey. y y 
/ ‘■'■■''y:'-'''*' y;Xaa„«^|||00ta»
Er<fitói0. cÉc!ai,tíéhóy publ̂  entre otras, -r, 
las slgulMtes disposiciones: v ív ;
Anunciando las vacantes que existeé en W ' 
Estela Mpetiorde artes Industrialeádé tíádi¿; .
Idem .dos plazas de ayudante repetidor dé ; 
la sección .grtistica?; cortetpohdlénda'Jíúá al 
turno de oposición libre y la otra á los mérito- ’ 
ríos.-.. y-;. .. y;; í '  ̂lid'v
Anúngándo lá vacante de la plaza dé jefedfe * 
negociado de tercera cíate deí cuerpo de abq- » 
?,®T?® °®J r?!2**̂ * 9“  ̂ proveerá por opd*.:'. 








Rectifícaclonwm reglimento para estable-i 
cer y explotar el «ervicio telefónico. publicadQ • 
en la Gaceta del 9 de Mayo. tcimlilto
M ié iy c ó lé s  2 6  á ú  M a y o  d a  1 0 0 0
«m loi ca
I, entre IpjB  ̂
apedrefiíroi
_IAB
y Cristina* loa iisfantea IsábeK Teresa 
ÍMaalero. Felipe y LeopSdo; S l o f
.̂ AjMjiuevey tre in l» y c lB C o ilá r te lléy y fS
Esperaban en la estación tea reinas VictorfairfUflna* Inn InfflHtá. Io«k..i  ̂1Ó8
fllstfos, presWenteŝ de Jas Cámaras, muchos 
generales, jefes y oficiales.
Fuerzas de cazadores Arapiles rindieron los honores.
Después de saludar «todos, ábnAifon-n 
,ubió á un landeau deíicubierto, dhigiéndOse j palacio ®
Viene muy satisfecho del viaje á Valencia.
_ Ignoraba iós acuerdos adoptados por los li- 
berales y demócratas en las últimas reuniones, 
acerca de la discusión en la alta cámara del 
proyecto de reforma local.
Dijo que tampoco sabia la fecha en que dá- 
nan comienzo las vacáciones párlaméntariais. 
B o n ifle a e ió n
la *1®. ® Querrá se consigna
«''«‘í!íy conduce áVu bronffí»TrnlfWâ *i? ”®u® ,̂̂  bPr ciento desu-y algunos turistas franceses. Propietario I ¡jenta sobre Im pagas á Jos sargentós v asi-
Los expedicionarios vieitaron al alcalde, f ramos° oero «n*a *ós pri
-I El nuevo cdn«ú .  .  .
.que es feifái-l^o «* m t U %Udiíinio por el excdente resultado de las ¿e» 
tioiiei que practlc.*ira para las fiestas de Valen-!
cia.
«B1
W ,1 , i ,  C t o n á u ir l i t
A rS .r" .'!'’ '» totlvldad ^oy * '«
bl|o Estódo h, «cl. Polo, don
F a is »
El País jhata hpy de las elecciones de No­
viembre y diceqüe el Gobierno nb icbrdaíá 
proveer la vacante de Morete, por temor al s 
fragio y no á Maclas, á quien ahogaría mediaU 
te la violencia sin percatarse de que temiéndo­
le y huyéndole, le dá la razón.
«Bl X.ib^Gpai>
Recuerda E/ Liberal en pocas líneas la muer- 
ledeCastelar, y después se ocupa del exoe- 
diente de la escuadra, titulando el artículo 
Famoso expediente.
Hace notar que ha debápárécídp eí 'exp  ̂
diente del Congreso, sin encontrar quien aob- 
yara la denuncia de Macías; que en breve se 
cerrarán las sesiones de Cortes y Macías que- 
dará recluido en una celda, enterrado bajo un 
«pediente én gue^n|sáírdntép bñ
JBl I m p s r e ia l»  I
£//mpa/'cm/hace una estadística conclenzu-l
d ^  «e brgahiza en el cónsulá-0 una ñesta que promete estar brillante.
7en ® i* iire  
En ,él vapor «Réina Victoria
, de estuvieron los reyes y dSa“K !
presentará al Con-
La entrada en Ja sombra, aceptable: en el 
sol, mediana.




O b s e q u io
Mny én breve será antregadoal duque de 
Cómiaught un artístico y valioso séble que le 
regala él regimiento de cazadores de Arapiles. 
p ai*ve i*as d e  c a b a l lo s  
En láséarrerft» caballos celebradas hoy,
ganólapíEprTeba
loa Silvfla, que hfzo 3 500 metros ei. .?®*
nuíOs y ciflél^éegundcs.
Las apuestas se pagaron á 1 y 4 por duro 
Triunfó, en 1̂  segunda, «Pagada,» de Mar- 
tinw Campos, 2p00 metros, en dos minutos yarFínflI ff Q0itt SdfertasMf̂ AM *
FABRICA DE CERVEZA.-MALAaA
ÍTÁ sirve.á domicilio.—-Se reciben avisos en su despacho Central#Callé tariOs y Pescadores.
m
treinta y seis segundos.
Las apuestas 1,2 y 3 por duro.
En la tercera resultó veacedor «Crup* del
i- L- .**'®*”® Victoria» embarcaron ®"eg*o de la nueva levfr?e“i?!n Sí incidental p i d i e n d o d e  Martorell; 3.0Ó0 metros en 3 mi-
D e V a l ó n e l a  2 b r e n s a
VlcloiI»Vlm^CM^” a¿beJ ®le vál^^ coréeós'y hac^Si*. *™i“ «formas de 
El premio donado po, irtofiiitM S ! r “ó a S |/n ''„ \í® ,
_ _ _ ■ *:ĵ ®.i*®̂ ®̂ úeva» afirma que se han reenid#»
D e A lm e v ia  hacia la prensa, apaciguados
i®- Buenos Aires el vapor «So- tiS?íí®*^® con lo que alude á̂ las úl- 
f a* conduciendo 398 emigrantes, en sS mayo- denuncias de «El País;*
«a extranjeros, que van en estado lastimoso  ̂ **® Madrid* lamenta la ausencia de
>. , D e  s a a t a n d e l*  , « r f  w «  «»-
»(»'h»‘d?i3S S e ‘’®'® “̂™‘” ® * * '° ’ ilor- loecomefcianté?""”®™'' P»«
, «“-r el p ? o » d t i r " « „
je«ÜM, Uruguay y E»tado» Unido». i  «lesínJenee, habiéndose «dootado'Dice que el problema de Marruecos debleralP"®*"®'®™»' «■■orenoose adoptado B o l e a  d e  U a d e ld
p̂lanteado conio erprblll°!aahl»paiio-ame.i . R o B n ir a o B »  »?
prometerd el
Í S aÍ ® . S E ápaíiaócupaTuiía ;̂ a a iteCTdoIrisalirrimór&ir/téMemiade't’?!?.?® «illMClda privIlegMa en Marrueco» y Amé-
lica.
25 Mayo 190^;
Db MaiÉSGUa  ̂ ^
Continúan las adhesiones á la huelga de los Kiiptosmaiitimps. “ ««cígaaeips
ii;
A s a m b l e a
j í*® se inaugurará la asamblea 
lediputáciones, clausurándose el ocho.
El «Diario Oficial del ministerio de la Gua­
ira» publica los siguientes destinos de lapiardía civil:
Comandantes bpn Cándido télléz Ñbcedál 
«gando jefê  de la Comandancia de Málaga 
laia á Canarias; don Franelseo ^
K «- eran P®* iOO iSÍCfftír.
¿5por 100amortizable..i....y| a ̂ -JO-_« • „ _ »•••■»•
í®®’̂  por las fuerzas de la guar-lfiE-?^®***® al 4 por j  00 
dh capitán general, quien ha publica-i hipotecarias 4 pg ......
do una orden de la plaza diciendo que^ los re-<^*®itíacs Banco de E spaS .
(ara en Gamorei. íí » » s-ítnnit-a-f>Bvist á
una población dos días y
íiipoíeeafiQ.......,;
B, s ?■. íEppáfiol de CrédiíOé....
tq® 9l̂ 3C3uiaíá con uní,. * ta Q*® A. Táfeaeos...V.’.’
banquete de doscientos cubfértos.; i  ̂ wareta ageiénga preferen-
Se preparan baflea Y otros íesiéjos. | ,






Í f ! » ! Í ! Í . Í ! M 5  j ^ - íP ír  c S S “ "”'"m 8 wnari  q   Plncél Pérez J t  comienzo la fér¡a;c S W f  Ih Comandancia del Nortéf S í ? t ^ a c t é n ^ ó s e  numérô ^̂ ^̂
Mal a de Málaga; ios Drlmérn» wwi«iitóril®*ccíones.
ton Franciscq Bretohs C^léz, de VCománíf afluencia de forasteros. ® í-oudrvS á Ja vssta;.,.,...,...
tela de Máinga ál escuadrón dé Ja misma.
Pederkió Ramírez Orchéifs, áél éséúl- 
lón de Málaga á iáfanteíia. * Ds
Día24Bía25
ñutos y treinta y dOs segundos. "** i í
^  del marqués de*
La quinta carrera Sé retrasó.
Respecto ála concurrencia, fué bien escasa 
R iñ a
*« á ®l®*® t® tarde rifíéfon en la carrete 
Lívl! Extremadura Nicasio González y Gre 
gorío González Aaencio, entre los que me- 
diaban antiguos resentimientos*  ̂ ,
linaS/ qtspptaron, ŷ Gregorio, requiriendo
íístíi® acometió á NiCasio y le infirió tres puñaladas graves.
El agresor quedó detenido.
, d© V©p©l?®iS., ©©i?jp©0« 









Ef'Vapor correo francés 
M it ld ja  
saldrá : de este puerto el día 26 de Mayo, admi­
tiendo'carga y pasajeros para Tánger, Melilla. 
Nemours, Orán, Marsella y carga con trasbordó 
tos. Ijuertos del Mediterráneo, Indo-China 
Japón, ¡Australia y Nueva Zelandia.
OOÓ.O0|OOO,OO
4d§,00|405,00
Í 0liciai É  la floÉi
C a m b io s  di© M ála g a
Día 24 db Mayo
París i  la vista.
Londres á la vista
Hambiirgo i  la vista .
Día 25 
París á la vista . . . 
Londres á la vista . . 
Hamburgó á la vista .
DB
El vapor trasatlántico, francés
nnn nn'hnh nn ®®tdrá de este puerto, el 3 de Junio, admitiendo 
m : M ’m  Montevideo y Boeooa'
0OO,OO|OOO,OO ^  — u—i ,»
El vapor trasatlántico francés 
B s p a g n é
saldrá de este puerto el 13 de Junio admitiendo 





2^ Mayó 1909. 26 Abril 1909.
ixtranjero
Do P a i* is
El Mckiiha hecho á un redajctor de Le
^ Inglaterta há cumpilmenta-
^ élsd u q u ed e Gonnaught. '
T rám it©
®' contm g de ádiudica-l
maSa. -  P»®A a»Asesor de la Ar-| de Marruecos, ha dedicadoT^
£ á Ja organización de un ejército para restable- 
réer el orden yJa tranquilidad, asegurando la 
fík recaudación de los Impuestos.
Temál* laa.álguien̂
MuTey Haffid, el único soberano reconocido
El vapor trasatlántico írancb 
P i* © V ei|eo  
saldrá de esta puwto el 20 de Junio, admitiendo
S o  '*« Janeiro, Santos, Monte-
C o n ^ la c e D c l a
Laclerva ha máhifestádo qué él féy, Maurá̂ l
video y Buenos Aires, 
ío para Parani
SúLí Peioías y rono-Aiegre con.trasbordo en Río 
de Janeiro, para la Asuncióny Villas Concepción 
con ^asbordo en Montevideo, y para Rosarlo, tos 
«perío^de lariveray los de la Cosía ArgfeStinW 
Sud y í^ ía  Arenas (Chile) coa trasbordo en ̂
Buenos 4[ires.
ichss hán sido désármá-l?^^ mu’Fslitisfechor derviâ ^̂  El sultán selocupaien amortizar las deudas
" W  -iPe sw antecesor; mostrándose decidido á fa-
jQ g JD^^iAn I ^  V ia j o  q r i i lc lp i id d  IX!?5i?L®ii!?.?Íf5PiÍ?
. de 11.304 11.45 
. de 28;bl i  2Sé05 
. deJ.365ál.^7 
Mayo
. de 11.05411.30 
. de 27.96 4 28.01 
. de 1.364 á 1.366bao
Péfoio áe iio^ es
ÜNÓt* del Banco HIspano-Amerfó̂  ̂
íídtizáción de compra.
Onzas.. , . . . , , Jii'oo
Alfonsinas . . . ,  uo ‘80
bH»ei|í^»................... .....
f^COS , , , . . , II0'80
• • • • « • 27‘8Ó
.......................  IS5‘25
Liras . , , , , , , jio'oo
R®is» * • « ■ • » *  '5*00
Dollars. , , , , , , 5‘55
Prepisdad industrial.—El Boletín Oñ- 
tíal de la Propiedad Industrial dél mlhlsterío de 
Fomento inserta en su número de Í6 de Mavó 
las notificaciones ¡s!guienteŝ . .
á don Adól-*
fp Ocóh'Toribio en 2t de Abril por veinte años 
pOr un aparato autô hidro neumático. ■
-Idem solicitada < por don Antonio Muñoz 
Reina por veinte 'años por una tapa precinto 
para envases de hierro ú hoja de lata consfs- 
tente en una chapa abombada en forma cUin- 
u-1? prismática. Debe cónefetársé más éí 
pbjéio; No sê declara lá propüedád y novedad. 
Las memorias carecen de las notas finales que
De viaje.—En el tren de la mañana salló 
ayer para Córdoba don Juan Robledo Gonzá­
lez, con sufamtlie.
Para Cádiz don Eusebio Miranda y Ortiz» 
En el expreso de las diez y veintidós regre­
só de Madrid el presidente del comité local 
del partido liberal, don Manuel Domínguez.
Tambiéa regresó de la Corte nuestro com­
pañero en la prensa el director dé «El Defe»» 
sor del Contribuyente* don Joaquín MadoIelL 
Eu el tren de las dos y quince regresó de 
Tolox el Delegado de Hacienda ds esta pro- 
vihv Bej-mejo Tordera.
éí y regresó
deilfeiifé oJQifáiiaúá la señora tíe don To- 
máfReíií. > / , . „ ...
En el exprefóv ásJiíC seis marchó á Sevilla 
don Jaime Párládé Heredíâ  ,,
Para Alora, don Tomás Qsílhí Pérez* „y don 
José García Zamudio.
Sociadad Económica.—Anoché ce.Vbró 
'junta general extraordinaria la Sociedad E*-o- 
nómica de Amigos del País, bajo la presldén- 
cía dsl señor Gómez Chaix, asistiendo nanikí- 
rosos socios y actuando de secretario el 
Peralta.
Dióse cuenta del dicíamen acerca del pro­
yecto de barrio obrero que fué aprobado con 
leves modificaciones, acordándose anunciar 
la subasta para el primer grupo de casas, tan 
pronto como quede otorgada Ja eücritura de 
adquisición de ios terrenos en el Haza de! Al­
caide, próxima al camino de Antequer».
El predio es propiedad de la señora Duque­
sa de Fernán Nuñez, quien hará dcnacióti de 
iá mitad de! terreno que se adquiera.
De interés para los emigraEtes,—E/So- 
letín Oficial ha pubíicado una circular de la 
Junta local de Emigración de Aímerfg, recor­
dando los preceptos legales á los funcionarlos 
que no expiden gratuitamente la clocumesía- 
cidh á los emigrantes.
! Por !o que respecta á Málaga áebemos ha­
cer constar que esta Junta ¡ocal de Emigración, 
cumpliendo con su misión tutelar, ha estable­
cido un libro de reclamaciones, para registrar 
las quejas de ¡os emigrantes, y en los casos 
en que se ha dirigido á las dependencias tíel- 
orden judicial y administrativo ha sido atendi­
da, despachándose ios documentos gratuita- 
meníe.
’ara ií
Se Aa dicho que la marcha de la Corte á La? v Üé éarrétémfe; métestíos
H. B H é a d . r .  — P o n s e j o
rt-------  ! exíge la ley¿
“ I PSHm ** T®°®?*Snafár!p:doBi U-^Marca de fábrica denominada Coñac esDfl-
“ISfeníovi^áSS^’ caJa tíe Josefa Ugárta Ba-. go/ésfí/oyfne CAdmpagfna solicitada por Josi '̂fhc^sc® PonsV don Migue! Mr.Pareja, don 
..... ; ■ .. ■....... Antonio de Torres ¿hijos para distinguir I Alíayo, don José BujonSĵ p̂a Otío
Rastableoido.—Se encuentra resisbSecido 
de su enfermedad nuestro particular amigo e! 
inspector de la reata del timbre, don Migue! 
Olalla y Gssorio.
Nos alegramos mucho.
Hoteles.—En Ios4SfSíefitC3 hoteles de es­
ta capital se hospedaron ayer los siguientes 
señores: ' v '
Cólón.—D. Antonio Suárez, úott Francisco 
Rúlz, don Rafael Saníaells, don José Fesnán- 
déz, don Enrique Dañas, don Pió Aguiíje, don 
JóSî . Cubiles, don Modesto Escobar, don 
Eugenio R. Rubóo y don Virgilio hlolimi. ’ 
llliaiéros.—Ayer liegason á Málaga ¡os se­
ñores siguiente?:
;; AJr. Elfew. Sr. Gobernador civil, Mr. Mí- 
raleljger. A, Yaigét, don Feliciano Rivieía, don
Querella
ra una comisión de la marina se hani]$»r»aiis a
“ . ‘l ® 8"l Mañana 86 reunirán Jos mlni4tfósé»Gónsíé-
Póslblées que s'e ponga, adéraái, á dé-
. Alnmbramidúto
P é r l a ' ”  ™
icontia Mr. Dupónt. director de la éspu^áIj «® fcu i s i
JCBie maritime* por detentación .......
utos oficiales. I l« a ia t 0 p p © ] a c ió n ‘dé';\i©i*©t
DedSL‘̂ SSníl̂ ‘ '«“ ?̂*̂ u® republicano fia
tfunSSSî í̂®: *® ^  la ientaiiva de|®®*ebrado una conferencia con Móret, ácerca K-f,.-» « r ’ ‘
thariná por el em-p® propósitos que abriga éste de explanar î ®-® '®* financiera. 
Elmfíí^Jííílív 1“?® Interpelación sobre él jésultiídó dé íasl®® *nne®trt df»pHegt,y| elecciones municipales.
2*«eíes energía. I Dpn Segismundo Ie Connrmo tai proposito,! D© B i lb a o
.»uatíjü,doIe No«gué, que iníervénért »
SEÑADO
Comienza la sesión á ía fiórá habitual.
Preside Azcáirága.
Toman asiento en el banco azul los señores 
Besada, y Allende. > . ,
La cámara está pocé ánlmáda.
Se lee y aprueba él acta.
ALEGRIA coñac*^Marca de fábrica denominada Ánisrectífi- 
cadp concedida en̂ 26 de Abril á los señores
sin que los In-, t •
. __  _______  privativo estei^? '» ^^ ' ̂ ^n®®tEckarolk.
'nombre por ser de carácter geriériCo. 
peseteé O’SO > _ f—MarCá dé fábrica Niágara concedida
Rucieganuer y señora, don Jjan Pons, don 
Luí» Gáraez,. dón'Fernando Garda, dow Ber- 
nww Aféces, don Juan Corado, don Eduardo 
Méjrano, ,Mr*.¡Ssligmani. don Dsmetílo La
BaaaaasBBaiVgiPaíticularmente! Qenovesa, á * ^^ rca T ¥ iM“ÍvS^  ̂ e n í
Disparos á granel
i«-4ífera.48?°¿.‘S ¿ “4 u l a “ X í ^ ^
, T o l d f o n o  n ú m o p o  2 0 8  I . . - t f e í í í í ’íí?'* &i á: doh Tóriiás Gutiérrez Vázquez para distm- 
íguir víaó de Málaga lágrima 6 moscatel, 
t ,— un modelo industrial de fábrica de bote­
lla, solicitado por Jos señores Antonio de To-»
Embajada i 
Jichon recibirá mañana á la embajada ma-
JT o s é  im p e l l i t i e i» !
Mn«,, aabléadoaé ya «  nuéve muertoa. ,_u„ S Z a b r i c a  de ceata p.,a enva-
se de botellas de vino concedido en 28 de Abril 
a los señores Quirico López é hijos
Especie falsa
iÜfíf®?-®?? <3®8meh«do que se proyecté]
a, con Mr.:
p , wtAdpensión j
í¿to  .EH«eo, Mr. Falliéres firmó!
Varios 
guntas.
A poco de empezar la discusión del proyec­
to de Administración local, se suspende.
- Se ámimcla haber recibido el de Comunica 
Crones marítimas.
¿La cántete se Jéüiraé en secciones para el 
nombramiento délcóthfsión.
 ̂Reanudado él acto, se da cuenta dél resul- 
t|do.
' ¿Continúa el debate sobre él proyecto de ad- 
níinistraclón. ■-
xü© B i l b a o  ' , Se desechan ühas enmiéndás y sóu ru
«“«'CMuu c uc e r s I LLA Y Ap o l o
anSfof”  e S T r e f ú S S
treinta en Ondarra, Zumaya y MotriCo. i 
Faltan bastantes, por lo que se cree que ha-i 
brá más ahogados. ^   ̂ £,g
8e«ador«»;IotmĤ ^̂ ^̂  fttígoa y pte-| ^breáStó |l*p?fma“ ‘ouoresaup ei primero. .  ̂ jvmieconócosj-Escritorío, Granada 61.
*̂® «"voltura á las pasas
dé A¿di s d ™ « í ^ t t S i r " “ ‘''‘'“ ^  w
--Nombre comercial Botín &. Co¿ solicitado
. V, ^ í®?i5P® AbílLpoU^
otras vanas.-Precio8 ! distinguir su establecimiento de frutas secas V Ti-annrii, fíl f vinos gehcfosos* ^
 ̂ Entre ios Vetónos ds la calle de Mármoles y 
CIteiflO de Ak se produjo anoche ex- 
f tteOrdinaría álatma, á causa de tes numeroÉiaa 
detonaciones qüe sé sintieroi! próximamenígí á 
lasdbce.
Luis Salcedo Ruiz, de oficio carpintero, eí 
carabinero Antonio Roáriguez Aguíísr y una 
mujer ilamada Angeles Soto Fernández, que 
sostiene relaciones amorosas coa el Luís, cru­
zaban á dicha hora por la calle de Mármoles, 
en acalorada disputa.
Aljiegarjrente áJa taberna dé ua individuo 
El Tango,» Ja cuestión tomó 
mayoresjjptopofcione», dando uno de los men* 
clonados sujetos dos bofetadas á ia Angeles, 
y eomo iépíQChmn, su proceder, los. hidivi- 
duos que se haUában dentro del eitado esta- 
rbleclmiento dé bebidas, aquelios los encaño-
Í6b?8 0̂® d®«'®chos de pa4fin w el caso de holpr los ínscfiptoa ma-|
P̂íoycctOĵ a,.*fí̂  ^r^ebtád(|l I^
De PpoyíiIóM 34
25MáyÓÍ9dg
®̂®8par®cíó ayér unáj ■> pereciendo ahogados cinco pescado-
K  -  re*“Sip en lo» ptóitóa
CONGRESO
Da p^ncipio la sésióh á iá fióte de cóstum- 
bre.
Preside Dato.
Es aprobada e! acta.
íEu Votación nominal pedidá por ,1a mayoría ]
D©
Qi. X i i ij vot i  i l i   .l  í
•nnlmscen *"®®hdiofse aprueba defínltívaraeníé el proyecto décó-
Y«íia. r?'®®®®5s «®1 bardo de la|n(uiiicacione3 maritimáSjpor 186 sufragios con
, causó bastantes déátíóétiá y pérdiri Los’ carlistas se ábislíuVreíóíi y algunos soli-l
EL FASTE1.ERQ
tifaz, y de donde todas las noches sacaban los esbirros alguna 
gente presa.
Pero el buen pueblo de Venecla se divertía á sus anchas 
de una manera fenomenal, en aquella orgia que empezaba al 
principio de la noche, y concluía al principio del día si­
guiente.
Un pueblo que se divierte no conspira, y el Consejo de los 
- Diez dejaba, por lo mismo, que se divirtiese á sus anchas el 
buen pueblo de Venecia, aunque sus costumbres se fuesen 
corrompiendo más y más .por estas continuas orgias.
35
‘' f i t t u M d í m í n t o i d i r i o s  votaron con el Gobiéfno.
¡•íe S t e  nL S “ü® ®*P* -̂| 'í’amblén sé aprueba en dfefiúltlVa lai péifiilón
En votación nómina!, por 2Ó3 sufragios con­
tra 6, apruébase asimismo el proyecto de en­
señanza óbligáfoda. ]
Reanúdase él déttete sóbrelas reformas de 
Córreos, suspendiéndose poéo de^ués.
Y se levanta la sesión.
R etí]*©
Ha solicitado el retiro el subinspector médi­
co de segunda ciase del cuerpo de alabarde- 
|rús, don José Rey.
La vacante corresponde á amórtiteción.
E l  t i f u s
Esta mañana se fia verificado el entierro de 
la hermana de Caridad del hospital de San 
Juan de Dios, fallecida á consecuencia deltl* 
fus, que adquirió por contagio.
Recibió sepultura en la iglesia dé Santa Má- 
- ••viiQ ria '
« H o  y
II
De S a n  S o b a s t ié i i
cía déla galerna desarrollada: 
i8eh*« «'i°?‘®? He Vizcaya y Guipúz- 
■'vS naufragios’,
iilo ina en Orlo, condu-
niiuMtííí̂ '̂ ®'®® He dos pescadores yi j «n marinero con pocas esperanzas de¿
bote tripulado] 





«ciipr».  ̂  ̂ en Barcelóna untem- 
Wléí i  ?i® ““ segunOo..̂ '̂
¿  P“Hlcron;l(w vednos per-
Antes de saltar en tierra Istéfana pidió á Laureía los anti­
faces, y dió uno de ellos á Gabriel de Espinosa.
Guando saltaron en tierra Eetéfana, ©abrielde Espinosa y 
Laureta, tenían completamente cubiertos los rostros con anti­
faces negros, y era imposible conocerlos,' '
Apenas se habían retirado tres pasos del borde de la La­
guna, saltó de la popa de la géndóla un hombre cubierto tam­
bién con un antifaz.
Era el esbirro que había acompañado desde la plaza de 
San Márcos, sin êr notado por ellos, á Estéfana, á Gabriel 
de Espinosa y áXaúreta. ’ /
EL PASTELERO DE MADRIGAL
jer que se apoyaba en el brazo de un hombre prestaba suma 
atención á este diálogo, y no apartaba su negra mirada, que 
brillaba ardiente á través de las estrechas aberturas de su an­
tifaz negro, en Gabriel de Espinosa.
lia gente se^ m erabá y rio pddia fteóár, pórque los qüe 
iban ílegándó áJk^puérta interibr dél Vestibülo se déteiiiaa pa- 
ra pagar; asi es; que todos estaban parados; Ja máscara que 
éScüchabá .te conversación de Estáfana y Laureía, no •perdía 
una sola palabte/
—No comprendo, áiJaC®" tótación Gabriel de Espinosa, 
de modo qüe í© oyó perfecíámerité niáscára que escuchaba, 
porquéeseempefió de verá César Maíaíéíí^ antes dé nuestro 
casamiento.
—Tú no le verás, dijo É'sfé'fána; en cuanto efiíremó ,̂ Lau- 
retá y yo nos separaremos de ÍL
—lAH, npl Ŷ n̂o,te dê  ̂ Gabriel de Espi­
nosa.
!píní(
?l fenómeno ’ *®*”®*̂ 9"® *® ®̂“
, *® Hijo César Malatesta, preguntó Estéfana áXaiire-
ía,4Ué para ser reconocido por mi llevarte sobre la parte' iz- 
quierdá del pechó un lazo de oro y diamantes? /
«Brasil»




, ,Mañanaálas doce se verificará en palacio] 
elacto de presentar las ctedénciales el huevos 
I ministro de Cuba en Espáiía.
 ̂ E l  t e l é g r a f o  ?
Hácese con algún retraso el servicio telegrá-!
Si, seflofa.
~¿No fe dijo además que íe encontraría en uno de los pa­
bellones del Laberinto?
Pe«eaue‘la V̂ teo, á causa de ia Interrupción de la Jínea.
og^«8 la diligencia se.rclacioria con el j  ^  M au ra
Nué procede de Buenos-^fics.  ̂ ¿El presidente del Consejo éstuvo hoy en el  ̂senado. :
. —Si, señora.
Cuándo tenia lugar este diálogo entre Estéfana y su don
celia, iban envueltos entre la multitud que so^apifíaba al
/lyt
írar por el pórtico de ios jardines de ApoI<̂  
Esféfana no notó que inniediaíamente fc
en-
lAh, sil dijo riendo íigeramerite JÉstéfaná; ya encontrare­
mos medio Leureta y yo de perdernos; por ío mismo, voy á
decirte donde nos podemos enconlnír.’
Es iiiúgl, jorque hq ,M^
—Escucha por s! acaso: dos’lióias después de que nos ha- 
y®?H^IW*‘í®vespér^eeri eI |¿ ^  ja es­
tatua de NíoVé.
he do estar yo á tu lado?
—Porque no quiero que'se espante eí señor César Mala- 
testa; es necesario preca.yerse,de ese miserable, y basto yo so­
la; no quiero que tomes tú parier en ello. ‘ ‘
La máscara que olteervába rió piído, oír más.
Un grupo.de esíudiantés qiie'hábla sobrevenido, se había 
metido como una cuña entre ella y Estéfi^a.
Grupos que fuero.n negando sucesivamente, los separaron
jnás y niás.
nío á ella una mû
Ss.............. ^ m m
í
"H
p H A v t íÚ Í Ú 0  g S  d é
r n M * 0 ^ J 9 É m
naíon C021 !a3̂ pI&to!as de ibsii provIetjM
Aiescándaro^qae aejtíodiifera #
sereno y guarda dél distrito, y cuándo éstqii 
Intimaron á LuisSaleedo y al 9asat^n^ó.|^~j 
ffi que se rindieran, hsci^do uáo derlas a'mas, 
dispararon répetidías vecéá conár̂  loa ,
nocturnos, que por fortuna reaiilíaíon Ucsqa, 5 rat 
Eí sereno Caliste logró detenef ál cafíblne* í A
aiá M É i É i
con una’palaiquetá,. costa no poco trabajo
y amarrado co-
do.éon codo
ro, que vestía de paisano, conduciéndolo 4 la! da, jtó jrelntícuatro,aííp8 db édap ¡ 
al cásá^, recibió asjstei îajíacultat
iiqî tar 4  8)1̂
iva en la ca-prévenclún de la Aduana, de donde pasó , ---------^ ^
cusrte! de U F^arra. f sa dte'ábeoirtO dfel;dÍ#ííUo djí ^ o m ^ o
E3 Luis SíJcodo cmprcRdió !a huida, dJd-- deuM  hedM  
giéndoseá su domicilio, sito en e! CamírnO de la CEus<!̂ ,’̂ €E^ua mnaue8tara,cl carabiBero Ap- 
ifírd'eueís í?üniero 17, donde se refuglój ce~ tosio ROdííguí;? ,̂ heímanastro del Salcedo,con
írKíMo ?a pu.iíta. upa pequeña nsvcjrí. •
A?lf a-0 h!r.o fuerte contra el gíu'tda paríícu .̂ %sPué8 d« curada pasó a su domiciiio. 
lar y sgcniesde Seguridad y de yíei'RííOfd̂  jygá lplsto|g| intervlfgen-
que le pergeguí;«ii, disparando aobíc éílus nue- .íloie'ahSalc^^ ua fojmSIl l^nde»
Óel héchóBéte ha dado con6óialeato al 
juez instructor del ^stpto.
tei
Espectácidos púb|bos
e a i v o  O é r T a n t é s
Velada de Exámenes de ía Real ^ademia 
Declamación y Música que tendrá lug^ el Domin 
gó 30 de Mayo de 1909--9S de propledad;-A las 
ochó y media de la noche.
Orden de ía Velada ;
I.® El sainete en un acto, de EX. Ricardo déla 
Vega, titulado «Pepa la frescaclioDa ó el colegial 
desenvuelto» por líis alutpeas sefljnta^
(F. y A.), Díaz Galvez, Montosa (C.),̂  Teríes (D.), 
y los señores CorJés, Santiago, Jabato, Cotilla, 
Torres, Pacheco  ̂Rodríguez y Marín.
í Í F t i i  s n w j  K v i w  trnm  i  m m
M i l á m  4® # 6 * G r a T i d  ^ f í x
i n « «  l U t e  « e i p o m p e m M
A PLAZOS ¥
i'-̂WJÍT'.VA.nw*: •'í*
i  i i í i i  1%síJÍ̂ i®
B p M S É  I W i  fe n t e  p re ili  ®  ®P®í®i í^ íte i. B razal, L l# , lilla . Msdriá y BnáaiM|
F. lE f
< igy:yBwiy jri¡nrrMi>|jiii|̂ ^
S fsfM ife á sg  fm sefetíB S s «issjríiíW Í^^ 5 ^ ^  ^ ea tía
(. KmiiientgB é laBranetableB médicos qae li»  prcscüibaB ea toda ISspaSa, ló oortiSm . Wlos da
^ p d o g  dan públíGo tcfitiinonip.
íarabodeHm egIoW nay.QItoo!orafode<aUd.deIfl^ ‘í¿  S  c o f o l a S S d l ^ S u M . T N t i « d e | o l * l Í t ^ ^ a í ' l d * d B ' ^ S
Fanacia de la D m m ^.~M dM ra Îmofosfata m ealwmumo, Kola gramma. i j ^ a 9 ^  ^
T O S E S
P A S T I L L A S  P R I E T OW- ipf.:   1̂€* *%*>UYiDrnc irr/7CDe, e t o z  resultado pára> curar la tos pot irritación y sdc las primeras vías resmratpri^, Nn íontSnín“caÍ-
to, cóspaíUeo, picor é im wW n cle garganta.-So^ m y  m  los íuma^res* cántánte^^
mantés nocivos. Dé venta en todas las farmacias, y en la del autor, Pértíandb d  Santo 5, Madrid. Caja, unap . r  
das con medaüadeoro&n la Exposición de Rarís de 19f^ , ,  ̂. . . ........
1 P o d e m o s  i i w a . i ? o s
^  «. L  i.̂ ẑ zÂ A VAX/*nnrtr 11̂51 rnmn el rétnedio 1á electricidad pstá reconocida cpmp el ré^ d i 
I,falible
rémedipmás
E S S S » r , S a I Í K
VIGŜ Q NEURASTENIA, REUMATISMP, ATONIAS 
GÁSTROmTBSTIÑALES:ys qtros.muchq^.'...............
r  r  E P i i  Todo el que sufre de-
íSfí » «bepedirnuestrp libro
y folleto, que enviamos gratis, así cómo 
un cuestionario para la consulta, que es 
gratuita y evacuada por nuestrós médicos; 
Remítasenos el cupón y se recibirá gratis, 
nuestro folleto.
CONSULTORIO DR. MI P. CALDEIRO 
Remítame UPL l¿ro y^ouestipnarip dp̂  pon^ííq
N om bre ............... ......................
Cálle -  -  - . .....
Provincia ........ -•••■■• •••̂ — .«-i— ■.■:—
¿Desea boiéfin tle m ^dida^r - r  "
__________  ' " " ' ' —---.,4 V '■
ilt . I v  f .
C ix ^ a iiS í d e n t is ta
39 AI4MPS 39'
, Acaba de recibir m  
l^estesico para sacáf laá tiiiíélás 
sin.dplor con un éxi^p ádmiráble, 
g $e cpnstruyen dehfaduras dé 
sprimera cláse, para la perfecta 
Imasticación. y pronunciación, á , 
Iprécios convencionales. í;
I Se arreglan todas las denta- ’ 
lluras inservibles hechas hwf 
iPtros dentistas. f
I Se empasta y orifica por el 5 
Imás moderno sistema. |
I Todas las operaciones artísti-1 
leas y quirúrgicas ó precios muy) 
Reducidos. í
I Se hace lá extracción de mué- 2 
i|as y ralees sin dolor, por tres 
¡pesetas.
I Mata nervio Oriental deBlan* 
ico, para quitar el dolpr de mue-„ 
íias en Cinco minutos. 2 pesétas 
¡caja.
Pasa á domicilio. 
39,-Al4AMOS.
G A F ^ lÉ B i i lr i l íO '  M B S B ie iS íA I -
. d e l lííícto ir ^
Rada más Inotemiyo 1®,®‘valifáos eoilepsia y demás nervimsos. Ijm  males dm estómago, del h l^ d a  y 
W  de l i  f S a  e¿  securaa, ü,^Ublemente. Buenas botícas á s y 5
í  ■ Desetas caja.—Se témitén'pot correo ánífespaitM. * nminnvn
Sf:|S^MPo#enfcia. Carretas, ̂ Mptódv ^
y demás pájaros le ofrepe el Es­
tablecimiento dé copi’éstibles dp 
Francisco Postigo,* Álcazabilla 
33, navina superior AIPI®* Mío- 
gramo; Cañamones á 60 .céiitÍT 
mos idéití y alpiste del pi^s á 30 
idfem ídem'. ' _ _____ ,
I L i o s  h e p p e s
HUMORES en cualquier forma que se p 
e curan muy bien tomando, á gotas el
Á a n f i r e  l i q i i i d o
del DR. TERRADES, qüe convierte el agua común 
en SULFÜROSA y depura la sangre viciada,propor- 
cionando salud y longevjdad.^En lqs_ granos, cosr 
tras, tíñá y sarna debe usarse a d em ó la ___,
p o m a d a  d e  a z u f ir e  l i q u l a p
del mismo autor, en aplicaciones extern^. , 
En droguerías y farmacias venéen.-T-Demisitarios 
én España; Sres.'Pérez Martín, V.élascp y p . , cellé 
:de Alcalá, 7, Madrid.
b a r a t o s
Se venden seis conos de hle- 
chépa galvanizada propios 
a alcohol "ú Otro líqujdo dé.
B ü i i a í o ,  B o n i t o  y  J É ^ a t ó
Se encuadérnan toda clase de libros de lectura y pará el conî >' 
do eñ eátaHér de ,  / /  j  * '
FfdMÍ$co d$ YidYíd 1 .
jíñuaüo eq calle de Los Má^tirés l l ,  doude sé dlápcau cl$ieÍ8
rro
par  -  - -
cabida de 666 litros con grifos
t i l i i L i i o l  i r t Á U A )
^ uicc v.̂ .......- o- - - - 1 Pí « A X ^ Í^ ^ i^ iS o s* m eta les  más sucios,
de nivel y tubos graduadores ,de| m |s VÍmdél^du^ los líquidos y pastas dé bríUocoftOCidos. ^
*ÍOtTíl/1 APfl * A ' «̂Vc#l%N'¥i «Tt’t̂L l<a /*<1QV̂ÍI trinS U&1*S.L0 QUQ'tO*cristal con tapadera. además cuesta la cuarta parte más barato que to­
para verlos en LoiS.L;é,pé5:f¿osios productos similares. , ,  . „Salamanca n.“ l., i  i)(e,yéW óá'tohñs partes áO‘83 céntimos el paquete mezclar
■I I M—mmiDiMi I m
GoüSílaé paínitas par «ama L«* f  ****’* F 'S r id
F u 0 S > t a  d o l j i o l í  ©9 ?t^VfíUERO *E^CTRO -I^DÚCT0RH ER^IA DO Sí
para la completa curación de la misma, por muy antigtía y r e d Q , 
igualmente gratuita. Pídase boletín de medidas.
í f J a l l ® »  y  ‘ S N w p e s i a i . »
d o  l o s  p í o m G n i* a i¿  s ó  
y  K a
V n léo  e n  M eliM a 
13BIFIGIO
ide moderna construcción con 
Ifnagníf icas vistas al parque yrex- 
gcelentes habitacioiies, luz etéc- 
atrica, cuartos dé baños, timbres 
salóti de lectura, cOciuá exlfáii- 
jfera,y española y cuantas com,ó- 
didadés pueda apetecer él M s 
exigente.
Hay pupilaje desde 5 pesetas
■Oiato ¿  lo ®  e S o e o  d í a s  do, u s a u y o ' ^xMfe^  cepkdiP^^^
o  ̂ in m: RBCSr JI J B—i i . B aeMO D^lk reina VíCfORíA
A la primera apllcadín ;eia eWpl(>r. E8 f # y  fa r a W a íS p  lo d S ' É
con frasco, pincelóé instrucciones á UNA peseta,  ̂ de' ImítaCiOhés V falslffcaciotíes dé
farmacias y^ifoguerías.-Adver irnos que «f f  Pe” ¿ S S H l  nuestro Callicida. Pídase siempre en farmacia senas y acreditadas, exigienao einomoic , .«m 
FRA. Véndese en Málaga en todas las Farmacias y Droguerías.
Esta magtófica línea de vapores recibe mercancías de todas c ^ e f  
A fíete corrido^ eón cóuoclmiénío directo desde este pumo A to­
dos los dé fü itinerario en el Mediterráneo, Mar^Ntógro, ZaiaibarY 
,Mad3gasMí^lÍi¿^^ Japón, Austral^ y N i w  
¡combtóac^n con los de la CQÍI®PAj^Á pí^ Ñ A y® ^ 
que bAcen -stts salidas regulares de M át^a cada 14 días o sean ios 
miércoles de cada dos semanas. * *
Para iáforraes y más.<teíaHes p«é#n dirigí!^ á su T e p re s é ^ ^ . 
Máía^,. Di P w o  Oémea JoSéfa Wart$,$arriénto¡L,
M i e í l O l l W  ,
i Agénte» exclúsivo para la venta de los Neumáticíre de_Au“.j 
tomóviles ,de todas las medidas, Antiderapant, á Seraelle y *
AlmaGé  ̂ xon depósito. Autó Garage MERÍÑO, Tomás 
[Heredi^ n,”30, Mála^«.
ALMONEDA
Se hace do varios muebles, 
entre ello& de un estrado y un 
Piano.' .
Darán razón en la calle de 
Moreno Mazón número 1̂ .
■..■
^ D a l q t í l l a
PLAZA DE RIEGO 11 ^
Un portal con habitaciones, 
para vivir, ¡agnu dé Torremoli- 
nos y amplio.
ALMAG^
E ü  í o r r e m o l i n e s
Se alquila la hertiios^ cqsa dé 
la Hacienda' «El Vigía¡i>i
En la misma informaráu.
wMftuwftwiRwiiíSiimuBwa»»»
__________ f o á f a t a
A todos los enfermps  ̂los conyaleci)
VINO DE BAXARD íésdará con s e ^ r i ^  -- 
^epÓsitt) én tódi^ farmacias.—COLLIN y C. , París.
P a r a  a n tiD E io s
En los periódiep#' % « 
con gran economía 
pídanse precibs y tarifas 
^rajisá
SOCIEDAD ANUNCIADORA
Calle del Carmen, 18,1.“
TWrAf>lt¥Ti
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La máscara que habla escuch (̂|®f 
no sé qué caracteristiicQ que emana
ser muy hermosa, á pesar de que iba cqmplptámen^ .envu í̂t  ̂
en uü ancho albornoz de lana blanco, con r a ^  
capuz echado sobre la cabeza, h
Aquel albornoz era •poro cosf se
extrañaba en,y^nfcia, q|cÍeñ^tp^dp^(^e^^
ro, muchq p á s  con Afriea, ,^qe
Ei hombre en cuyo brazo se ápoyába esia mascará̂ , cu­
bierto por un albornoz rayado al hpn̂ br̂ . ̂ del M 
co; él está vestido á la veñeciana, c6p̂  orq,̂
loba de terciopdp negro con artniño, |ustilío áe Í
negro con cuchiUadásiomádas de oró. 'cálzás blancas y zapa­
tos de terciopelo negro con cuchilladas cqmo el justijlq. ,
—Aunque fuera envueíto de jos piés á lá cabeza ijí cóhóce- 
ria, señora, dijo el hombre.
—Ella, añadió la mujer del alborno:? rayado, U ŷá panto 
de terciopelo negro, y debajo traje deVaja ^íancá dé í'íor|pcia 
bordado de oro; la doncella lleva piatitó dé Wclanefó hé)|rá, 
y debajo traje de dámásco encarnado con adornos 0 d̂  ̂
negros. ' v
: —No lo olvidaré, señora; y aunque se pos barí perdido.
Ies encontraremos. . .
—No te olvides, dip la damá del rayado alborri 
car un hombre que debe llevar éñ el pecho, sobre el eprázón, 
un lazo de oro, y diarnantes; ese bombeé debf esiár én é! La­
berinto; pero yo no he estado nunca aquí, y inó sé hacia qué 
parte puede estar fse L îberinto.
—EÍ nos io dirá; pero si es un verdadero laberinto, nos ex­
ponemos á perdernos.
juedo estarlo, ni más vendi-
-.'O
B o l e t í n  o f l o i f l
Rea|t decreto sobre Ja rectiñcaqió»
C e n s o ; V —Gohtíttúáei reglamento para el desenyolvl-
miento y aplicación de la Ley api TisnbfeV''  ̂ - ^
--Relación de los propietarios intereMdos en
las expropiacioueápaía'iá (instrucción dé la co-
rreíefadcSaucejoáEeñarrubia. x x '
--'Él klfcalde dé Estepóna expone las Cuentas 
municipales.
r-E! Juez militar de Ronda llama á Rafael Yéve- 
nesMartín. ’ , „ ^
-^El Juez" de Instrucción del distrito de la Ala- 
meda cité á Mateo bánchezGarcia.
rn aessm m i’
CAPITULO ÍV
áS e  l o  q n ©  d i é  á  q u ©  ^ a b ^ e l  E s p ij -
'HOísá d íe l lé ' ’ldé' •i^ stbóáidái á
Retrocedamos. \  . /
Lag(5ndolaen que habían entrado Estéf^ná Barb^rigp, 
Gabriel de Espinosa y Laureta, y á cuya PQPA se había .^loca­
do Ur. esbirro, síguid el Gran Canal adelante, recorricS al^ürios 
canales, entró en las Lagunas, y á un estremo de ellas atracó, 
delante de un edificio, entré una multitud de gómlplas ,,que
iban  y venían cargadas de gente alegre y buüiciósa. ,,
Aquel eiiificio, que era bello y estaba profusaíhente ilumi­
nado, constituía la entrada de los jardines de Apolo.. , ¡ , 
Estos jardineŝ  eran uno de los muphos lugares dopdc s® 
ofrecía á la alegreVéríeciáW largo, ipúltiple y animadq es­
pectáculo nocturno.V
Un lugar á dond^oticurrian por centenares las dama? ga-
, ^ | | j L í i ^ q , q l i r i l  ,
NácImie9tQs; t ó ? ,^ I b l  Dolprés Día» X 
Enrique dé'Torres Ortega. . ;
Defupci(>nés;asabcl Sastre Y^quez- 
■' ’ ;; ' 
Nacimientos: Antonio Carmena Vega, Ñosarlo 
Barrancq Luqué y Mari?» pastilla Raiups.
M o ta d O a ^ d
Estado demostrativú dé lái-teses sacrificadas fl 
24v Su péso en dÉmal y derecho de ádéaddpói 
iodosconbéptQsr
24 vacunas y 5 ternera8,pe8o 2.936.Q00 fcilp8ra- 
fflo*; pesetas■^3,60.-,' *
38 lanáry cábríó, peso 387,500 kilógrámos; p«- 
seíw 15,50. ' ,
W  cordel, psSó 1.311,500 kilogramos; pésela» 
I311E. '' /'■'




los enfermos que me
medades tan leves, que no puedo 'hacetle| pa
una ó dos visitas. -- .--.nr Fi otro díá-Pues.mi desgracia es aun mayor, fci ouo u.«
vi caef **rutí bómtíire dé un tercer piso á . ,i 
me acerqué á él s^yj
mis auxuips, yyl ques$ 
no se había nei^Q el menor daftp. ; - ; .j
Una señora se presenta en casa de «« í
—¿Gu^ntQ me llevara usteá ppr fétratarRP» y
”^ ^ ^ | r c a d M a é b » K : ;  i 
—¿Y de cuerpo entero?
-^tord ispuestaá dárselos por 
’’” ''*W S^plem .ái.püte. '
40 áségüró qúé
una afección ca^  ^
—Sh pero mp, dé esa enfermédap. 
do ppr up JUtpn^iú -; ": -
, Sé ' sirven '
¡* son vistas al díar.—fariseos jtí¡ 
■ lpf«»-'--Tel6fop&'||^^
Recaudación obfénldaéfpIMá'd̂ ^̂  ̂ por
¡osOonéeptQssiguientesí ■ -  r- - ^
Vqr juhumacionés, 22,00 peseías- 
Por permanencias, 160,Q0<
Por exhuraacionés, QOm, .
Total: 122,00.p^^as.'•
El hl|o de Ged,eótt á su padre::
- -̂¿Qué qtiieré decir, obra póstuma?
—Póstuma se llama toda obra que escribe un
SALéN N O M ^
cione» á laS8 li2i' -T jg vaCipématógrafo y pps^nuM
Platea 2*50.—Butaca, 0.‘üp,-r Gepér 
Loa pomlngos, ópaiétcMpé?«
' ‘̂ eS & s para tpd(m los
teatro•mática de don Juan Espanta^.^
ia  comeJii?nfres\c «A casa con ári
A las ocho y
n. a/-tnrir.AO:
